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A C O T A C I O N E S 
U n m o l i n o m á s 
^os metodistas de Tarapa están es-1 Los americanos son menos apasiona-
¿ndalizados, porque allí todo el mundo dos o menos exaltados que nosotros: 
se divorcia. E n el manifiesto que han tienen más flema; poseen mayor domi-
lanzado al público, aseguran que aquc- nio sobre sus sentimientos: y sin em-
¡lo^ tribunales son '4 molinos de divor-1 bargo, no ya en Chicago y en Tampa, 
De los tribunales de Chicago se sino en todos los Estados de la Unión, 
ha dicho también lo mismo: se los llamó 
"molinos de divorcio" por la celeridad 
con que trabajaban. Llegaban a ellos 
•los cónyuges, entraban, exponían sus 
nuerellas, salían descasados, contraiáB 
nuevamente matrimonio, él con otra, 
ella con otro, y al cabo de alguros días, 
los dos nuevos matrimonios tomaban a 
descasarse. 
Esto no ocurre solamente en Chicago 
v en Tampa: ocurre en todos los pue-
blos en cuya legislación figura el di-
vorcio. Está probado, como ley general 
que donde esta ley existe los divorcios 
"se multiplican": crecen en propor-
ción extraordinaria. L a historia dice 
también que en las naciones de la an-
tigüedad en que esta "institución" 
echó raíces,—los judíeselos griegos, los 
romanos—el divorcio hizo desaparecer 
el matrimonio. E n Roma, una simple 
verruga que estropase el rostro de una 
dama, cuentan que era motivo suficien-
te para separarse de ella. 
Nosotros no tenemos el temperamen-
to de los americanos. Hay cosas que a 
ellos se les antojan estupendas y que a 
nosotros nos parecen infantiles; y hay 
cosas que a ellos no les queman nada, y 
a nosotros nos queman toda la sangre. 
De ahí procede nuestro modo diverso 
de hacer apreciaciones; así se explica 
que nosotros nos entusiasmemos con el 
heroísmo de Sagunto, por ejemplo, y 
que entendamos que es preferible mo-
rir con honra a vivir cobardemente, y 
que ellos y los que tienen con ellos afi-
nidades espirituales, se entusiasmen 
preferentemente con las máquinas don-
de por un lado entran los cochinos vi-
vos y salen por el otro hechos morci-
llas—esas morcillas de los pueblos fuer-
tes que los pueblos débiles deben co-
mer para alcanzar la verdadera felici-
dad. 
existe hoy el " divorcismo", una nueva 
enfermedad: el divorcio hecho fiebre 
y epidemia. E l matrimonio se ha con-
vertido en un andrajo: no hay defini-
ción jurídica, ni científica, ni ética, que 
pueda decir lo que es. Aquella imágen 
de Weiss, que compara el acto do 
casarse así con el acto de coger 
un limón—ya no tiene aplicación 
al divorcismo, a no ser que se admita 
que loa americanos se pasan la vi-
da haciendo limonadas. Los que han 
escrito acerca de estas cosas y sobre 
tales costumbres, dicen que en los Es-
tados de la Unión un hombre cambia do 
mujer con la misma facilidad que de 
zapatos: todo es cuestión de cinco o 
seis minutos. 
Y si esto acontece entre los graves, 
entre los sesudos, entre los reflexivos 
americanos, que no tienen sangre ar-
diente ni corazón impetuoso, hay que 
echarse a •adivinar lo que acontecería 
entre nosotros, que tenemos pólvora en 
las venas y dinamita en el corazón: 
que llevamos en la imaginación un sol 
enteramente tropical: que nos morimos 
de amor a cada esquina: que ponemos 
en la frase todo el ímpetu del alma. E n -
tre nosotros, el divorcismo llegaría al 
máximun: el matrimonio se converti-
ría en un holgorio; el acto de dejar un 
mozo o una moza sería cosa de un mi-
nuto . . . Y gozaríamos de un perfecto 
amor libre en una República libre, feliz 
e independiente. 
De este modo ten diñamos dos molinos 
que funcionarían con toda rapidez y 
dnríau una exactlsirL'a idea de nuestro 
nivel moral: el "Molino Rojo", donT 
de se podría estudiar nuestra vida pú-
blica, y el Molino de los divorcios, den-
se podría estudiar nuestra vida priva-
da. 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
La actividad del Gral. Machado.-Lo que dice un legislador vila-
Díjonos nuestro distinguido com-
pañero de excursión que la "orient* 
c ión" del general Gerardo Machado, 
era en estos instantes, la única doc-
trina de sana política. Aclaremos es-
to. E l general Machado defiende la 
siguiente tésis:—"unifiquemos el Par-
tido Liberal; hagámosle fuerte; y 
cuando esto se haya producido y9;, 
procedamos entonces a la designa-
ción de caiididatos." Y nuestro inter-
locutor considera plausible, lógica y 
salvadora esta "orientación." Pri-
mero, el Partido. Después, los perso-
nalismos. Mejor, los "hombres." 
L A P R O T E S T A C O N T R A 
E L D I V O R C I O 
La Salud, 8. 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del divorcio por 
conducto de los representantes Díaz 
Pardo, Enrique Roig y Sánchez Fuen-
tes; doctor Enseñat, Francisco Arti-
gas, Leocadio Pérez, Andrés Rodrí-
guez, Gregorio Hernández, Angel Ro-
dríguez, Porfirio Hernández, Antonio 
Atiraz, Julián Artigas, Laureano Lua-
ces, José Artigas, Nieves Rabelo, Juan 
Yero, Gervasio López, Pedro Martí-
nez, Pastor Lados, Narciso Gálvez, Jo-
«é Toledo, Manuel I . Pérez, Osvaldo 
Lfópez, Miguel León, Juan Armas, An-
tonio López, Abraham "Wejebe, Ólive-
rio Alvarez, José Conde, Osvaldo Ca-
brera, Lorenzo Basallo, Andrés Del 
Campo, Leoncio Rodríguez," Constan-
tino Hernández, Eloy Pérez, Antonio 
García, Francisco del Campo, Silve-
rio Fernández, Gabino Busto, Angel 
Gotero, Miguel Iglesias, Pedro Aran-
aa, Leoncio Lastra, Francisco Loren-
zo, Marcelino Ramírez, Severo Her-
nández, José Llanes, Antonio Ramírez, 
Manuel Llanes, Saturnino Dorta, Mi-
guel Cruz, Nicolás Dorta, Francisco 
Martínez, Cayetano Mederos, Leopol-
do Barrios, Marcelino Mederos, Ramón 
^lendez, Tomás Muñoz, Gerardo Ban-
^nez, Casimiro Garan, Braulio Ban-
JJ/nez, Ceferino Garey, Andrés Pérez, 
raspar Argilano, Valentín Rodríguez 
J otros. 
Guara, 8. 
Con esta fecha protestamos contra 
^r0yect0 de ley del divorcio por 
onaucto del representante señor Sán-
chez Fuentes: 
do^^T0.^1011^^0' Antonio Oieda, 
Ma! ^ Sánchez, Agustín Gejo, 
^ Martínez y José Hernández. 
Caimito, 8. 
del o v ^ T 8 elevan Por mediación 
sident:1!?!0' ^na ^ P ^ i c i ó n al Pre-
tes n l r L Cámara de Representari-
iey dpi ^8tan?0 co^ra ^ proyectada 
'as farnrrVOr(í0 que ^ n a z a la paz de 
honor HP f ' ^ de la sociedad ^ el 
tose n^! f mn3eT cristiana, esperán-
Sánchez n ^Presentante señor Roque 
Hermandad Sagrado Corazón, com-
puesta de más de seiscientos asociados, 
protesta enérgicamente contra el pro-
yecto de ley del divorcio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Nueva Paz, 8. 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del divorcio, por 
conducto del señor Enrique Roig y 
demás representantes. 
Anacleto Alvarez, alcalde munici-
pal; Emilio Sardiñas, juez munici-
pal; Emilio Oropesa, tesorero; Luis 
Alonso, oficial; Miguel González,con-
cejal; Daniel Cuervo León, concejal; 
Dr. Molins, médico municipal. 
E n nombre del comercio, Anselmo 
Moro, Antonio Aja, Manuel Lavan-
deira, Rufino Fernández, Ramón Al -
bo, José Rodríguez. 
E n nombre de los propietarios y 
colonos, José Fernández López, Ma-
nuel García, Diego Perdomo y Mi-
guel Angel Pérez. 
Marianao, 8. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Con esta fecha dirigimos un tele-
grama al representante Roig protes-
tando contra la ley del divorcio. 
N. Silverio; J . A. Martínez; Sebas-
tián Montalvo; José L Soto Navarro ; 
Manuel S. Navarro. 
acuerdo?-El Gral. Gómez impe-
dido de hacer política-Los unio-
nistas y la Ley Electoral, 
Fuimos ayer invitados a recorrer mrw T T _ • ^ í f c T l * ^ ^ » 1 ^ 
los alrededores de la ciudad. No n o s t e n C - ^ Z / a y a S , r l C V i a Y F l I l O Q C 
hizo esta invitación el señor Secreta-
rio de Obras úblicas. Las carreteras 
se hallan no del todo en buen estado, 
si a los dolores de nuestros músculos 
nos atenemos. Esto dicho—y dicho 
después de cuatro horas continuas de 
automóvil—hace inecesario repetir 
que no fué el señor Secretario de 
Obras Públicas quien nos invitara. 
UN L E G I S L A D O R VILLAREÑO 
Paseamos en unión de un represen-
tante liberal. E n la Cámara lleva el 
mandato de los liberales de las Vi-
llas. E s rico por herencia. Nadie pu-
do decir jamás palabra alguna en 
mengua de su civismo, de su valor y 
de su caballerosidad. Y para comple-
mento de este esbozo de retrato, di-
remos que es este señor más bien ba-
jo que alto, grueso sin llegar a 
límites de obesidad, joven, con título 
universitario y con una historia llena 
de bizarrías. Y termine aquí la si-
lueta. Añadamos, si el lector lo quie-
re, unas palabras solo, para indicarle 
que la nota distintiva de este *' carác-
ter" es la impulsión violenta, la de-
cisión rápida, tal vez la acometividad 
siempre, sea dicho esto en su honor, 
movido por nobles causas. 
¿El nombre? ¿Es acaso necesarro 
ya? 
L A A C T I V I D A D D E MACHADO. 
Quirós la combata. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Ca: ^ajuaní. 8. 
Camagirey, 8. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Acabamos de remitir al Presidente 
de la Cámara el siguiente telegrama: 
"Asociación Corazón de Jesús en 
nombre sus doce mil asociados, entre 
los cuales figuran las familias todas 
de más prestigio de Camagiiey, pro-
testan enérgicamente contra proyec-
to ley de divorcio.—Angela Recio de 
Posada, presidenta; Mercedes Caste-
lló, secretaria". 
Punta Brava, 8. 
Las que suscriben, madres, esposas 
y señoritas cubanas, protestan enér-
gicamente contra la actitud de algu-
nos representantes al proyecto de ley 
del divorcio, por considerar un de-
sastre nacional su implantación, 
Juana Escribano de Suárez; Maxi-
mina Cuervo de Sánchez: Ana Avila 
de Amaya; Victorina Anaya viuda 
de Vidaurrazaga; Basilia Martín de 
Moya. (Siguen las firmas). 
Calabazar de Sagua, 8. 
Una comisión compuesta por la se-
ñora Carlota Medina y las señoritas 
Regla M. Castro, Marina Planas y 
Angelita Medina, presidida por Ma-
ría del Pino de la Guardia, salió hoy 
por la población recogiendo centena-
res de firmas contra la ley del divor-
cio. 
Las principales personalidades fir-
maron la protesta en contra de dicha 
ley. 
L a comisión propónese continuar 
su labor social, segura de alcanzar el 
mayor éxito. 
E l Corresponsal. 
Jesús del Monte, Mayo 7 de 1914. 
Los que suscribimos, vecinos del 
barrio de Jesús del Monte, no esta-
mos conformes con el proyecto de ley 
presentado a la Cámara de Represen-
tantes para implantar el divorcio, 
porque entendemos que entraña con-
secuencias desastrosas de inmorali-
dad para nuestra patria. 
Ignacio Serralta y López; Silvano 
González; Carmen Lazcano; Angeli-
na Martínez; Concepción Corrales; 
María Isabel Izquierdo; Julia Cepe-
ro; Isabel Soler de Izquierdo; Ger-
trudis Soler y Pujol; Isabel de la To-
rre de Lazcano; Gertrudis de la To-
rre; Hortensia Martínez; Victoria 
Lazcano; Julia Lazcano; Santiago 
Calvo; Carlos L . Andona; Reciclo Al-
celo; Angel González Anido; F . Cou-
lé; Jorge González; Jesús Caula; Je-
sús Fernández; Juan Partagás; Emi-
liano Valle; José H. Aparicio; Anto-
nio Alonso; Aquilina Cué viuda d.i 
Muñoz; Nemesia Carrales; Alfredo 
Bajo; M. Vallina; Francisco Santa-
na; Manuel Alvarez; Martín Lópe? 
Camps; Bienvenido Estévez; Vicen;:e 
Francos; José Tato Bolas; A. Pérez; 
Manuel d( la Torre; Dr. Manuel J . de 
la Torro; José Sabí; Silverio Srn-
chez; Mfcnuel Molina. 
(Es cop.ia). 
Jesús del Monte, 8 de Mayo de 1914. 
Que el Partido ya organizado elija li-
bremente quiénes deben de asumir la 
representación de esta magna colec-
tividad en las eleciones generales ve-
nideras. 
L a actividad que el general Macho-
do despliega y la decisión que le acom-
paña y su propósito de hacer viable 
el noble y generoso anhelo que le ani-
ma, merecen todo género de elogios. 
¡La actividad de Machado! 
E s inexpresable, nos decía nuestro 
interviuvad^. Considérela usted. Ayer, 
miércoles, salió de la Habana en el 
tren de la tarde con dirección a Ma-
tanzas; dirigióse de la bella ciudad 
yumurina a Jovellanos; fué de esta 
villa a Cárdenas y estará de vuelta 
en la capital en la noche de hoy. A 
más tardar, en la madrugada." 
Esta actividad incansable ha ren-
dido buenos frutos. "Pese a las de-
claraciones en ese mismo DIARTO 
publicadas, en interviú con el señor 
Cuéllar del Rio, es innegable que la 
provincia de Matanzas "reacciona" 
contra la "dominación" del doctor 
Zayas; no admite las "postulaciones 
presidenciales" " a priori;" y aboga 
por una sólida unidad entre los di-
versos elementos liberales. 
Z A Y A S , H E V I A Y PINO 
Este legislador—cuyo nombre da-
remos a la publicidad en caso de que 
se hiciera necesario decirle—nos ma-
nifestó que los señores Zayas y Hevia 
proceden actualmente do mutuo 
acuerdo. Y sometió a discreta crítica 
la actitud del general Pino Guerra. 
No nos indicó que hubiese "acuerdo," 
"pacto" entre el señor Secretario de 
Gobernación y el ex-Jefe del Ejérci-
to. Pero no lo negó tampoco. Nos 
manifestó sí que eran difícil de expli-
car—colocados en ese último plano 
"dubitativo"—las visitas frecuentes 
reiteradas, que él realiza a Goberna-
ción y a Palacio. 
Este "acuerdo" entre Zayas y He-
via—añadía nuestro comunicante—se 
comprueba en la Cámara, a menudo: 
cuando una ley que al Secretario le 
disgusta va a ser sometida a vota-
ción, los soñores representantes "za-
yistas" se ausentan del Salón de Se-
siones. ¿Con qué objeto? Con el de no 
votar en contra de la aprobación de 
esas medidas legislativas, que el Go-
bierno estima poco convenientes pa-
ra el desarrollo de la política del Eje-
cutivo. " E n la penúltima sesión, al 
"votarse" la moción del señor Ferra-
ra, sobre que el superávit del Em-
préstito se deposite en los Bancos, en 
beneficio de los hacendados, pudimos 
comprobar todos ese anterior aser-
to. L a correlación entre esos señores 
representantes "zayistas" y el Go-
bierno conservador. 
L A OPINION 
E l diario " L a Opinión", órgano 
del doctor Cuéllar del Río y del doc-
tor AJfredo Zayas, díjonos el aludido 
señor Representante villareño, vie 
ne disfrutando, desde larga fecha, 
de crecidas "consignaciones oficiales" 
Es esto una deferencia del actual Ga 
bínete, hacia el "Jefe" de los "libo-
rales zayistas." 
E l G E N E R A L GOMEZ 
" E l general G-ómez está impedido 
de hacer política."— Así lo doclarS 
nuestro interlocutor. E l señor Secre-
tario de Gobernación le ha amenazado 
•—son estas palabras del referido se 
ñor Representante—' en denunciar a 
los tribunales de justicia la gestión 
oficial de los yernos del ex-Presiden-
te y le ha hecho saber que esta per 
seeución tomaría- además un caráctor 
personal.'' 
Pose al respeto que el referido se-
ñor Representante nos merece—y por 
el cual respeto reproducimos sus an-
teriores palabras—creemos prudente 
y necesario indicar que consideramos 
un poco fantástica esta explicación al 
silencio e inactividad actuales del ge-
neral Gómez, quien, desde remota fe-
cha,—al embarcarse para Europa—, 
indicó ya su propósito de no mezclar-
se con propias aspiraciones en el "vai-
vén político" de nuestro medio; de-
seoso solo—eso sí—de ver unidos a los 
liberales. 
Pero como "nos lo contaron, lo con-
tamos." 
E L DR. F E R R A R A 
Según ese mismo ilustre comuni-
cante, el gobierno tiene el propósito 
firmísimo de "impedir, por todos los 
medios, que el doctor Orestes Ferrara 
logre" «salir de nuevo electo repre-
sentante por las Villas." Suponemos, 
que de ser esto así, impediráse tam-
bién que "salga en su defecto, por 
otras provincias!" 
E L G R A N E S C O L L O 
Por último se nos dijo en esta v»-
lindera entrevista—íbamos "volan-
do " por osas carreteras de Dios, que 
Dios guarde, sea dicho sinceramente 
este ruego — que la unificación del 
Partido solo puede hacerse a base d j 
la "anulación" de las arraigadas am-
biciones del doctor Zayas. Los "unio-
nistas" esperan en el éxito. L a gran 
masa, el pueblo liberal, se agrupa en 
torno de la bandera de la "unión. 
Zayas solo "posee" el "apoyo" le-
gal de la Ley Electoral, la que le da 
determinados derechos. Estos dere-
chos serán limados, mermados. E n la 
Cámara ha de ponerse pronto a dis 
cusión un Proyecto de Ley que modi-
fique artiículos determinados de la 
Ley Electoral, Cuando esto ocurra, la 
"posic ión" del doctor Zayas habrá 
venido al suelo. 
Y la aprobación de esa Ley será 
cosa segura, ya que votarán con los 
liberales puros—así califica él a sus 
compañeros de ideales—los de filia-
ción asbertista y "muchos" del cam-
po conservador." 
Nos despedimos de nuestro amable 
amigo. Y como juzgamos interesantes 
sus manifestaciones, hemos creido 
"periodístico" reproducirlas. 
L A C O N F I R M A C I O N 
L a confirmación, en parte, de esas 
•palabras nos la ofreció, esta mañana, 
la reseña de la sesión de la Cámara. 
Ayer, según hemos podido comprobar, 
se presentó en la Cámara el Proyecto 
de Ley, modificando los artículos 17, 
18, 19, 29. 31.. 52 y 101 de la Ley Elec-
toral. Esta modificación a la Ley tien-
de a destruir—como se dice en los 
considerandos — "los privilegios dd 
que disfrutan actualmente los dos 
Partidos Políticos de la Repúbl io^ 
Representación oficial en las Mesas m 
en las Juntas Central, Provincial 
Municipal.'' 
Esto Proyecto de Ley está firmada 
por los señores Andrés García Santia 
go; Carlos Mendieta; Ortiz Forrera j 
Clemente Vázquez Bello; Juan Bravo; 
Carlos Guás y Ricardo Somé. 
Y "considera" que como "en loa 
términos en que está redactada la Ley 
Electoral se imposibilita a todo partí 
do constituido adoptar una nueva 
orientación política, ya por medio do 
reformas en su programa, ya entran-
do en pactos o evoluciones con grupos 
para organizar un nuevo Partido coa 
distinta denominación", es "conve-
niente a los intereses de la nación mo-
dificar la referida L e y . " 
L a presentación del aludido pro-
yecto le da una viva importancia a los 
declaraciones anteriormente trans-
criptas. Las que sometemos al buen 
• juicio de nuestros lectores. 
E L P L E I T O Y A N K E E - A Z T E C A 
Una opinión inglesa de altos vuelos*-Cómo "subió,, el papel Villa. 
Se nos ha enviado el siguiente artículo 
traducido de un diario del Canadá: 
Peliaguda es la situación de Méjico. 
De todas las distintas causas que han 
surgido entre las dos naciones, nin-
guna resulta tan trivial como la pre-
sente, que, sólidamente nos hace sos-
pechar, que únicamente se ha tomada 
como un pretexto. Exponiendo la 
cuestión bajo este prisma, no puedo 
por menos que reconocer, que nada 
adelantaría Huerta en posponer lo 
inevitable. Todas las probabilidades 
son de que estará él ahora tan pre-
parado para responder al ataque, co-
mo quizás nunca podría estarlo. Por 
eso al afrontar la situación en vez de 
postrarse en tierra lo vemos sereno y 
de pie. Ahora que vemos muy de cer 
ca que algo se aproxima y a la vista 
está la guerra, políticamente el pue-
blo de los Estados Unidos como un 
solo hombre revivirá para apoyar a s:i 
Gobierno. Para él no existe la cuestión 
de quién tiene la razón y quién deja 
de tenerla. 
NO T I E N E S QUE A R G U M E N T A R 
^OR QUE RAZON, T I E N E S QUE 
S O M E T E R T E O MORIR." 
E l espíritu ha sido el que ha hecho 
de los Estados Unidos una gran na 
ción. E s un espíritu que bien puede 
ser imitado por cierta porción do 
«ierto que ahora priva. 
A l propio tiempo nosotros, los de 
afuera, no podemos permitir que se 
nos arrastre por el entusiasmo, ni tam-
poco consentir a ser inducidos por 
prevencióií de raza Cuando la gue-
rra Hispano-Americana se encontraba 
en su apogeo, el resto del mundo la 
contemplaba con el silenoio de la ver 
giienza en el rostro, mientras que 
una vieja nación de maravillosa his-
toria—nación que ya poseía literatu 
ra, cuando nosotros aún no teníamos 
idioma—fué humillada hasta el polvo, 
se le recortó y arrebató territorio, re-
duciendo su poder a un ínfimo nivel. 
En los momentos presentes, no hay 
país alguno en el mundo, ni autoridad 
en usos internacionales, ni estudiante 
de historia contemporánea, fuera do 
los Estados Unidos, que crean que el 
ataque al único Gobierno responsable 
en Méjico esté justificado por los he 
ehos ocurridos. 
Por Huerta no tenemos particular 
admiración, como ni tampoco la te-
nemos por ninguno de sus predeceso 
res que han ocupado la cabeza de esa 
dictadura que los pueblos de la Amé-
rica Latina le llaman República. 
Muchos años después del asesinato 
de Maximiliano, Gran Bretaña'rehusó 
s^ptener relaciones diplomáticas con 
Méjico, repudiando reconocer a nin 
gún Gobierno mejicano. Actualmente 
la Gran Bretaña ha reconocido la Ad-
ministración de Huerta, como la han 
reconocido las otras potencias, con la 
sola excepción de los Estados Unidos. 
Cuando surgió el brote revolucionario, 
los Estados Unidos tomaron por su 
cuenta la debida protección de las 
residencias extranjeras Desde entor 
ees, al dar toda clase de valor moral 
y material a un grupo de deseamisa-
doSj semibárbaros en rebelión, guia 
dos ipor un negro de Virginia, ex-sol-
sado de caballería de los Estados Uni-
dos, reconocido y perseguido en Méji-
co como bandido y cuatrero, comen-
zaron las enconadas rivalidades a 
sostenerse y se fomentaron nuevas 
revueltas. Sin las intrigas que puso 
en juego "Washington y la ayuda de 
los Estados Unidos, el ejército de Vi -
lla hubiera carecido por completo d^ 
armas y municiones, por tanto hubie-
ra decaído desde hace ya tiempo. Su 
asesinato a Benton y ultrajes a otros 
extranjeros, incluso a ciudadanos 
americanos no han sido castigados, 
ni aún suprimiéndole las fuentes do 
abastecimientos. 
No obstante, pensemos qué modo 
de apartarse de todas las leyes d3 
neutralidad resulta para una nación 
vecina al permitir que uno de los be-
ligerantes pueda aprivisionarse con 
municionen de guerra con tan amplia 
libertad como si se tratara de adqui-
rir té o azúcar. 
Claro está que el efecto de la de-
mostración presente es con la inten 
ción de aplastar a Huerta entre las 
fuerzas de los Estados Unidos y las 
de Villa, si los secuaces del negro 
"leader" no desertan pronto de sus 
filas para unirse a sus comipatriotas, 
a fin de dar frente y repeler la in-
vasión del enemigo común, el plan 
podrá resultar satisfactorio; pero su 
.mstificación corresponde a otra ma-
teria. 
I >e The Montreal Herald and Dailv 
Telegrahp. ^ 
Montreal, Canadá, abril 22 de 1914̂  
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A C T U A L I D A D E S 
i Admirable, magnífico, sublime ol 
manifiesto de las damas eu contra del 
divorcio! 
¡ Y babía quienes creían que el país 
vería con indiferencia lo que se fra-
guaba contra el bogar cubano! 
No, los hombres aquí podrán fia-
quear, podrán carecer de valor cívico 
en muchas ocasiones; poro la mujer 
jamás. 
A estas horas ya están haciendo su 
efecto eu toda la República las frases 
encendidas que brotaron del corazón 
patriótico y del alma cristiana de las 
lamas cubanas, tan pronto como vie-
ron en peligro la santidad del hogar 
y el porvenir de los hijos. 
¿Quién se atreve con ellas? 
¿Qué no lograrán las que en cir-
cunstancias difíciles supieron hacer 
de este rincón del mundo un semillero 
de héroes? 
L a batalla está ganada. 
Ayer todavía dudábamos, todavía 
aos estremecíamos pensando en el 
triste porvenir que para nuestros hi-
jos, y sobre todo para nuestras hijas, 
ístaban preparando algunos políticos 
poco reflexivos. 
Hoy ya Estamos seguros de que la 
buena, causa triunfará en toda la lí-
nea. 
A lado de esas nobles matronas que 
firman el hermoso y elocuentísimo 
manifiesto, correrá a ponerse, segura-
mente, el país entero. 
Que la patria se lo agradezca y que 
Dios se lo pague. 
L a denuncia de Sagaró fué sensa-
:ional, no es posible dudarlo. 
Una doble emisión de billetes de lo-
tería era algo más importante que lo 
de Morón y que lo de la monja se-
cuestrada y que lo de las campanas y 
casi casi que lo del divorcio. 
—¿Pero y dónde se vendían tantos 
billetes?—se preguntaba la gente. 
—Toma, en Santo Domingo,—con-
testaba Sagaró. Y los premios los pa-
gaba un banquero. Y lo que se gana <A 
Estado con los billetes legítimos, se lo 
ganaba el impresor con los falsifica-
dos. 
L a cosa no estaba mal explicada; 
pero. . . ahora, como cuando lo de Mo-
rón, y en los demás casos citados, la 
denuncia de Sagaró resultó una plan-
cha. 
No había doble emisión de billetes. 
Todo había consistido en un error de 
imprenta, de esos que a cada paso se 
ven en los periódicos y basta en los 
libros, desde que existen las máquinas 
de linotipo. 
Parece mentira que habiendo sido 
Sagaró periodista, no se le haya ocu-
rrido eso. 
Aunque también es probable que eu 
su imprenta no hubiese máquinas de 
linotipo. 
Por eso, esta nueva plancha del 
censor público. 
Oficio que ya en Roma tenía gran-
des quiebras. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o n J u a n M o l l a 
Por la premura que tuvo que resol-
ver su embarque nuestro particular 
amigo don Juan Molla, a causa de en-
contrarse delicada su esposa doña 
Francisco Alonso de Molla, no pudo 
despedirse de "sus amistados, en su via-
je para Barcelona. Los esposos Molla 
fijarán su resid-meia en Calonge, villa 
natal, de don Francisco y don Juan, 
dueños de la cada día más nombrada 
casa L a Catalana de Molla y Hermano. 
Pasarán los meses de verano eu YiUa 
Paiichita, (Galonge), cuna de cinco 
generaciones de los Molla, en la casa son 
lariega. Les deseamos una gratísima 
temporada en la tierra nativa. 
FALLE ClírNÍlT üETTEIÍÍEÍÍTE 
CORONEL PENT8N 
Ha fallecido ayer en Sancti Spíri-
tvs, el Teniente coronel del E . L . , se-
ñor Chuchú Penton. D. E . P. 
LEJOS DE SÜFRIR'SE BOZiT 
Depilar era sinónimo de sufrimiento, an-
tes. Ahora la depilación es operación sen-
cilla y fácil, que no molesta, si se usa el 
dipalatorio del doctor Frujan, que deja el 
cutis terso, suave, brillante, como si no 
hubiera empleado el radical procedi-
miento. 
Es el doctor Frujan, especialista en las 
afecciones del cutis, y por ello ha prepa-
rado su depilatorio Inofensivo para la piel, 
para lo que no sean los vellos que afean 
el rostro. Su depilatorio, no causa dolor, 
y en cambio produce el gozo de verse li-
bre de los vellos que tanto afean. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.112 
LA CRISIS 
L a crisis es muy aguda. E l dinero 
imita a. las ratas perseguidas por los 
desinfectantes, inundaciones y el fue-
go, ocutándose o emigrando; pero la 
Casa de Pellón resuelve en cada sorteo 
crisis domésticas con un premio que 
alivia o cura el malestar de la pe-
nuria. 
Para que no les quede el escrúpulo 
de que no han puesto los medios de 
sacudir la crisis económica, póngase la 
puerta abierta a la suerte, comprando 
?n Casa de Pellón el billete para el pró-
ximo sorteo. 
Por eso Pellón no descansa ni de día 
ni de noche, facturando billetes para 
toda la República. 
duchos peligros de laleurasteiía 
Los nervios alterados son los enemigos 
de la tranquilidad. Los nervios fuera de su 
estado natural, son los causantes de la 
neurastenia, la enfermedad nueva, que se 
va generalizando por el desprecio que Im-
previsoramente se hace de ella, sin que 
los pacientes se den cuenta de ella, causa 
mayores desgracias. La neurastenia, los 
nervios desarreglados, conducen al suici-
dio, llevan a la locura, incitan al crimen, 
porque turban la razón, nublan el enten-
dimiento y embotan los sentidos. 
La neurastenia se cura con el elixir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, que se 
expende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique, y en todas las boticas 
y cura la neurastenia el exlixir antinervio-
so del doctor Vernezobre, porque regula 
el funcionamiento de los nervios, los toni-
fica y quita el estado de sobreexcitación 
que tan perjudiciales consecuencias suele 
tener. 
Quien no recurra al elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre, no dejará de su-
frir la neurastenia, con sus fatales conse-
cuencias, con sus mil peligros y las des-, 
venturas que produce. 
C U E L L O S 1 0 0 S C A R F " 
EL BOTON DE ATRAS NO TROPIEZA 
CON LA CORBATA 
ESTILO 27 F, FRENTE 5 OBNTIMBROS 
Esta forma es Ideal para los que tienen 
tm pescuezo corto. 
Por medio de un ingenioso bolsillo, el 
botón de atrás queda oculto y no estorba a 
la corbata. "¡Usted pu«de poner la cor-
Vata después de poner el cuello!" 
I>iga a su camisero que le enseñe el 
«el lo lX>OSCARF, si usted desea como-
didad en cuellos. 
Al por mayor en "Loa Americanos", 
Muralla, 119, Habana. 
CatólogoB gratia. 
LO DE H A I T I 
Sufren los haitianos la imposición 
del inglés en silencio, pero no sufri-
rán jamás el que les priven del exce-
lente licor de berro hecho a base da 
esta planta tan buena para curar ca-
tarros, bronquios y pulmones. Venta • 
bodegas y cafés. 
m l L O 
Seamos ecfuánimes, compañeros j 
apaguemos la llama del rencor; en es-
to del grave problema mejicano, dos 
naciones amigas de Cuba luchan; juz-
guemos con justicia siquiera, ya que 
no con benevolencia, a la más fuerte, 
que no ha tenido la culpa do que Mé-
jico derrocara a Porfirio, ni de que 
Porfirio no educara a los millones de 
indios y mestizos, ni de que Huerta 
mandara matar a Madero, ni de que 
Carranza se alzara invocando la Ley 
mejicana. 
Ayer un cable de toda la prensa 
decía: ''Los 300 mejicanos prisione-
ros en Vcracruz son tratados con las 
mayores consideraciones por los sol-
dados americanos." Noticia simpáti-
ca. T ayer mismo un querido colega 
decía en sus leídos comentarios. "Hay 
centenares de mejicanos detenidos, 
"eazados" por los americanos según 
los despachos. Han destruido a caño-
nazos edificios notaibles, causando víc-
timas inocentes." Y concluía demos-
trando que la toma de yeracruz ha 
sido im abuso peor que el de Cavi-
le. 
Desde luego que la desproporción 
de ftierzas os enorme; pero ¿alguna 
nación combatiente equipara, y no 
más, sus fuerzas a las del contrario, 
para que el triunfo no sea fácil? ¿Al-
guna nación pudiendo vencer en dos 
horas, sacrifica sus soldados en una 
larga lucha? 
Esos detenidos, *'cazados" en las 
casas cuyas ^puertas echaban abajo los 
marinos americanos, disparaban des-
de ellas; causaban muertos y heridos 
?. los invasores. Les han capturado, y 
no les 'han matado. No les ultrajan 
vengativos: les tratan con respeto. Xo 
habían de darlos bombones ni dciar-
les en libertad para que sigan, matan-
do o hiriendo. ¿Qué nación en guerra 
no detiene a los enemigos que apre-
sa? 
Ese edificio cañoneado es la Es -
cuela Naval, desde donde, amparados 
por sus recios muros, los sitiados cau-
saban bajas a los sitiadores. Las ba-
las de fusil de éstos no perforaban los 
muros. No se rendían los mejicanos 
ni huían; causaban daño al contrario. 
Y en estos caaos, todos los ejércitos 
1 R A J E S D E V E R A N O 
M o d e l o s e l e g a n t e s , a p r e c i o s m á s 
j a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a , l e o f r e c e 
e s t a s u c a s a H A V A N A S P O R T . M o n -
t e , 7 1 y 7 3 . 
T r a j e s 
P a l u s - B e a c h , 
$ 8 - 5 0 . 
T r a j e s 
D r i l Ñ i p e , 
$ 6 - 0 0 . 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o d e h i -
lo , $ 5 y $ 8 - 5 0 . 
T r a j e s 
C h a n t u n g , 
$ 7 - 0 0 . 
T r a j e s 
D r i l a v i a d o r , 
$ 4 y $ 5 - 5 0 . 
T r a j e s 
A l p a c a s u p e r i o r , 
$ 1 0 - 0 0 . 
T r a j e s 
D r i l b ú l g a r o , 
$ 7 - 0 0 . 
T r a j e s 
D r i l a r g e n t i n o . 
$ 3 - 0 0 . 
T r a j e s 
D r i l p a r a n i ñ o s , 
$ 2 - 5 0 y $ 4 - 0 0 . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s c a s i -
m i r m u s e l i n a , d e s d e $ 8 - 5 0 , 1 0 p e s o s , 
$ 1 2 - 7 5 , $ 1 4 - 5 0 . $ 1 6 - 0 0 , $ 1 8 - 5 0 , y 
$ 2 1 - 2 0 . S a c o s d e o f i c i n a a 8 0 c t s . 
V i s i t e H A V A N A S P O R T , l a c a s a 
q u e v i s t e m e j o r y m á s b a r a t o , M O N -
T E , 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d . 
P i d a n c a t á l o g o s g r a t i s . 
C 2072 
BARATOS 
RODEESE de equipajes 
modernos que ofrezcan 
comodidades, es práct i -
co y da tono. SON MAS 
ANTIGUOS. — 
BAUL E S C A P A R A T E , cubierto con 
fibra, capacidad para 20 vestidos. 
BAUL CAMAROTE, con percheros 
automáticos. 
LA ABEJA AHORRA EK VERANO 
El ahorro es la base de la felicidad de 
los pueblos, dicen los tratadistas de eco-
nomía. Guardar, hacer,acopio de numera-
rio para las épocas difíciles, para los días 
de vejez, es labor honrosa y provechosa. 
Ahorrar la salud, economizar su desgas-
te, es tan provechoso como acumular di-
nero. Y así como en la juventud, cuando 
hay fuerzas para ganar dinero es cuando 
el ahorro está indicado, cuando se disfru-
ta de buena salud, cuando las enfermedades 
tienen su receso es cuando se está en con-
diciones de emprender contra ellas en 
previsión de sus acometidas. 
Los asmáticos, los que esclavos de to-
ses, ahogos y asfixias, en verano, por lo 
bonancible del clima, sienten menos los 
efectos de su mal, están en la época pre-
cisa, en la ocasión propicia para empren-
der su curación triunfante. Es ahora cuan-
do deben tomar sanahogo, el preparado 
del médico alemán de la facultad de Ber-
lín, que cura el asma ,en breve tiempo y 
la alivia a las pocas cucharadas. 
Sanahogo se vende en su depósito ©1 cri-
sol, neptuno esquina a manrique, y en to-
das las boticas. 
REFORZADO, piezas enterizas y PARA BODEGA, tipo ligero, cubier-
remaches de cobre. to de piel charolada, muy fuerte. 
¡ S O L O P R E C I O S B A R A T O S ! 
Venga a ver nuestro DEPARTAMENTO 
m m H p e f e c t o s d e v i a j e sm**^ 
y G R A N A D A " , J u a n M e r c a d a ! y Hdo. 
O B I S P O Y C U B A . ™ 
C 2067 alt. 6-8 
del mundo emplean sus cañones. ¿De 
qué otro modo si no, podría obligarse 
al enemigo parapetado a dejar el cam-
po T 
Ayer otro cable decía que Huerta 
había indultado a todos los revolucio-
narios presos, para que se unieran a 
su ejército en la defensa del territo-
rio nacional. Medida d 3 guerra muy 
justificada. Pero he a ĵuí que otro 
colega sustituyó la palabr.i "ntejica-
nos" por "americanos." Apareció 
don Victoriano indultando a imagina-
rios presos yanquis. "Un gesto del 
Dictador," se dijo.. Y plumas respeta-
bles tantas veces, aseguraron que el 
usurpador había dado una lección de 
nobleza al gobierno americano, po-
niendo en libertad a presos yanquis, 
mientras en Veracruz estaban deteni-
dos los prisioneros mejicanos. 
¿Qué es: pasión, prejuicio, nervo-
sismo atroz, injusticia pensada? Lo 
que sea, sensible y malo es. No debe-
mos llevar a la pluma vibraciones de 
injusto odio, y no debemos, de ningún 
modo, extraviar la opinión de nues-
tro pueblo, induciéndole a querer mal 
a quienes solo nos lian üiecho y nos 
hacen mucho bien. 
« » • 
Verdad que aquí todo se mixtifica, 
y de todo abusa la mala fe. 
E l otro día, conmovido por una car-
ta doliente en que una señora me re-
lataba sus infortunios y del hambre 
y las enfermedades de su hogar me ha-
blaba, rogué a mis lectores del Diario 
que comprobaran el caso e hicieran 
una limosna a los desventurados. 
Pues bien: un querido compañero 
me informa del engaño sufrido; él 
ha visto aquello, se ha informado exac-
tamente; se trata de una explotación 
disfrazada del infortunio; no hay tal 
madre anciana, ni tal hijo muerto, l í 
tal esposo inválido. Son auxiliares de 
la indigna industria; polas, que dicen 
los jugadores a los que Ira ayudan a 
sorprender a incautos. Y , natural-
mente, me he sentido pesaroso de ha-
ber invitado a mis amigos a dar una 
limosna a picaros, restándola tal voz 
a necesidades legítimas y a verdade-
ros desdichados. 
Pagarán justos por pecadores. V 
no más cuando reciba limosnas a re-
partir auxiliaré a gentes cuya situa-
ción no haya podido compiobar. Ahí 
está el Asilo de Ancianos ie Marianao, 
por ejemplo, que bien las necesita. 
Una nueva repugnante manera de 
vivir he descubierto con tste inciden-
te. Repugnante, porque lo es disputar 
con mentiras el pan que los piadosos 
destinan a los verdaderamente infeli-
ces. 
joaquik n. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acata Ge recroir las nue-
vas formas de corsés Bca Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
F/tü TtafaeL 
H E C H O S , n o P a l a b r a s 
i S T P O R C O N T R A T O 
No se busquen anuncios sensacionales 
de tratamientos y drogas que más bien 
son nocivas, como lo prueba la amarga ex-
periencia de infinidad de enfermos cró-
nicos que ya no creen en nada, y sólo les 
ba queda/do un dolor más y muy agudo: 
el de la esperanza engañada con el de-
seo de morir; asi se explican muchos sui-
cidios. Búsquenae HECHOS: es dedr, en-
fermos curados RADlOALiMBNTE. 
En el gabinete "AJLTHAUS'' se cura por 
CONTRATO, RA.DICAL.ME.NTE, el ASMA, 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, la 
AJíBMIA y otras enfermedades crónicas 
de origen nervioso. Se dan centenares de 
referencias, entre ellas, muchas muy ho-
norables, en la Habana. Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS. ESTE ES 
NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31. 
TELEFONO A-77t5. 
C 1834 10-1 
DEFUNCIONES 
Antonio González, 36 años, Tuberculo-
sis; Eloisa Fernández, 4 meses, San Fran-
cisco 25, Indigestión; Evangellna Már-
quez, 30 años, Zanja 110, Quemaduras; 
Guillermo Selimit, Consulado; Marcelino 
Arredondo, 44 años, Cerro 545, Arterio es-
clerosis; Elena Aróstegui, 2 meses, 19 nú-
mero 503, Atrepsia; Ramón Bahamonde, 
34 años, Quinta Covadonga, Tuberculosis; 
Felipe San José, 47 años, Quinta de De-
pendientes; Apendicltis; Antonio Tórnen-
te, 59 años, Hospital Mercedes, 
Arribazon de revistas ilustradas 
En "La ilicslerna Poesía" ha habido hoy 
arribazón de periódicos ilustrados: 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mun. 
do,, Pop esos Mundos, Afrededor del Mun-
dc. Mundial, Elegancias, Sol y Sombra, 
Actualidad, Mundo Gráfico, Las Ocurren-
cías, Los Sucesos y otros muchos. 
Oído a la caja, aficionados a la buen» lec-
tura: 
El Per esos Mundos contiene las come-
dias "Los Intereses Creados" y "La M*I-
querida", de Jacinto Benavente. 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—-Lo mejor que 
so conoce, a $5 PLATA.—También los h£.y 
colgantes, a en la misma moneda.—€9 
remite franco de porte a cualquier lu.;*í 
de la República, por $5, Cy. 
E L NUEVO MUNDO 
Mueblería de P E D R O V A Z Q U E Z 
NEPTUNO, 24.—TELEF. A. 4498' 
C 2025. alt. 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l lwte 
non," Obispo 106, el más grande 3 
bonito surtido en artículos de pla^ 
alemana y de ley, carteras, monede-
ros, bastones, yugos, máquinas 
afeitar, estuches con juegos de toe ' 
dor, escritorio, etc., etc. Precios w 
dicos. "Obispo 106." 3 
C 1983 alt. 
F E R R O C A R R I L E S D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
2 0 d e M A Y O e n l a H A B A N A 
A l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r a l a s f i e s t a s q u e t e n d r á n l u g a r e n e s t a C A P I T A L , e n 
c o n m e m o r a c i ó n d e d i c h a f e c h a g l o r i o s a , s e l e s a v i s a , p o r e s t e m e d i o , q u e e s t a c o m p a ñ í a 
p o n d r á a l a v e n t a e n t o d a s s u s E S T A C I O N E S , B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A a l a H a b a n a 
e n 1* y 3 ? B a l p r e c i o d e i d a , m á s e l 2 8 % , v á l i d o p a r a e l v i a j e d e i d a l o s d í a s 1 9 y 2 0 y p a r a r e -
g r e s a r l o s d í a s 2 0 y 21 p o r c u a l q u i e r t r e n o r d i n a r i o . 
Para más informes, diríjanse a las Estaciones o al Departamento de Pasajes, PRADO, 118-
C 2092 
M A Y O 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P / t f i l H A T R S S 
L E P E T I T T R I A N O N 
la primera casa de la Habana en 
',Ue hreros para Señoras por la gran can-
S A áe Modelos de París que recibe men-
imente tiene además un Departamen-
E»pecial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
m Teléfono A-6751. Consulado n • 
1936 M a y . - l 
S E V E N S E 
Un automóvil, marca "Renault," 
A* 10 caballos, muy económico, con 
capacidad para 7 personas; es muy 
Swrante tiei3e ^ eléctrica; puede 
verse en San Nicolás, número 104, 
equina a San José. 
5D00 4-8 
Francés, Inglés. Pueden aprender-
ge correctamente por método práctico. 
Luis Gómez, Habana 104. Teléfono 
4.7207. 
2066 11-8 My. 
PRIMERA COMUNION 
Estampas finísimas y corrientes para 
recuerdo de este día, en BELEN las hay 
desde $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda elegantísimo, gran varie-
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
El mejor surtido, el más valioso, el más 
precioso de pilas y crucifijos en mármol 
jaspeado, última novedad. 
I>evocionarios finos en piel, nácar y ce-
luloide. Rosarios de plata, coral, azaba-
che, nácar y cristal. Elásticos para devo-
cionarios, marcadores elegantísimos para 
libros y objetos religiosos para regalos, de 
eran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COMPOSTELA, 141—TELEFONO A-1638 
Unica casa en que se encuentra de todo 
lo que se necesita del giro 
C. 2020 alt- 9-5 
B l B L ! O G R A F I A 
J U N T A D E SEÑORAS D E L A MA-
T E R N I D A D . 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de los trabajos realizados 
por la Junta ¡piadosa de señoras de la 
Maternidad durante el período de su 
reorganización comprendido desde el 
a.o de 1878 hasta el 31 de Diciembre 
de 1913. E n esta memoria muy bien 
impresa en la casa de Rambla y Bou-
za están minuciosamente detalladas 
las cuentas de la Junta, y su esfrupn-
losa administración, por lo que mere-
cen mil plácemes las dignísimas seño 
ras que figuran y han figurado en la 
piadosa Asociación, 
Revista de la Facultad de Letras v 
Ciencias. —Nueve de Enero de 1914. 
Hemos recibido un ejemplar de esta 
valiosa revista, en la que colaboran ex-
celentes plumas. 
Boletín d-e la Unión Pammcricaim. 
Hemos recibido el número de Marzo 
que viene muy interesante. 
Revista Bimestre Cubana.—Acusa-
mos recibo del número de Enero-Fe-
brero de este año. 
E l pensamiento de la revolución:— 
Por Emilio Vázquez Gómez, folletos 
de actualidad sobre los sucesos de Mé-
jico. 
Colegio Notarial de la Habana.— 
Memoria de 'la Junta Directiva de 
1912-1913. Acusamos recibo de un 
ejemplar. 
Proposiciones para él currendamien-
fo de la Lotería.— Folleto por el re-
presentante señor Ramón Villas Be-
tancourt. 
Revista Mumcipol y de Intereses 
económicos. — Director: Doctor F . 
Carrera Jústiz. Hemos recibido los nú-
meros de 15 de Abril y lo. de Mavo. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
ios metodis tas I lV/7son d e s p a c h a e n 
y e l d ivorc io u n a t i e n d a de c a m p a ñ a 
i 
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d A P A R T A D A 5€>3 H A B A M A 0 
Tampa, Florida. Mayo 9. 
E n reciente conferencia celebrada 
por los miembros de la Iglesia Me-
todista de Tampa, se adoptó el si-
guiente acuerdo que revela la actitud 
¿e dicha congreg'ación respecto a la 
cuestión del divorcio. 
Dicha resolución dice así: 
—"Por cuanto los tribunales de 
nuestro país están abrumados con so-
licitudes de divorcios, y por cuanto, 
se está convirtiendo rápidamente en 
una especie de molino que autoriza 
divorcios por cualquier causa, y por 
cuanto los solemnes juramentos y 
las relaciones matrimoniales van sien-
do cada día una materia trivial, des-
integrando y destruyendo de ese mo-
do la vida de la familia que siempre 
fué la gloria máxima de nuestra ama-
da tierra del Sur. 
por cuanto, la única causa de 
divorcio, que se puede tomar en cuen-
ta en nuestra civilización cristiana, 
es el adulterio, cometido por uno o 
por ambas partes interesadas en el 
contrato matrimonial. 
"Se acuerda, por lo *anto, solici-
tar de nuestros ministros que se con-
venzan moralmente de que las perso-
nas divorciadas que deseen contraer 
nuevas nupcias, hayan sido divorcia-
das por la única causa conforme a la 
Sagrada Escritura—tal como nos-
otros la entendemos—(adulterio) an-
tes de celebrar el nuevo matrimonio, 
según ordena nuestra disciplina. 
"Se acuerda también facilitar co-
pia de esta resolución a los periódicos 
para su publicación. ^ 
LONGINES 
F I J O S GOfóO E L S O L 
D B 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O S 
APARTADO 668 
M u c h o d inero apos tado 
Berlín, 9. 
No obstante el haber desmentido el 
Conde Wegersky el que no habría re-
gatas entre los dos colosos del Océa-
no "Mauretania" y "Vaterland/' se 
han cruzado muchísimas apuestas en-
tre ingleses y alemanes. Hay una 
expectación muy grande, sobre todo 
en Alemania. 
E l "Vaterland" ha llegado de su 
viaje de prueba por el mar del Ñor-
te, tardando en él unos dos días. 
E l promedio de velocidad en este 
primer viaje fué 25.4 nudos contra el 
viento y 26 con viento de popa. 
\p\ im m «i 
M I S A L V A C I O N 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual aí 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 , Habana . 
Washington, Mayo 7. 
E l Presidente Wüson está utili-
zando ahora por primera vez desde 
que empezó el calor, la tienda de 
campaña que se ha montado en los 
jardines de la Casa Blanca, con ob-
jeto de que le sirviese de despacho. 
Dicha tienda fué utilizada por Roo-
sevelt y Taft como lu^ar de descanso 
para dormir la siesta al fresco, pero 
Mr. Wilson la emplea como local de 
trabajo. 
E l Presidente se quejaba de que 
su despacho en la Mansión del Ejecu-
tivo era demasiado caluroso y carecía 
de la debida ventilación y (por eso 
trasladó su despacho a la tienda de 
campaña. 
E l " V a t e r l a n d ^ 
S E C C I O N M E R C A 
no r e g a t e a r á 
Londres, 9. 
E l Conde de Wegersky, Presidente 
de la gran compañía de vapores Ham-
burgo-American-Line, ha criticado 
mucho el rumor de que el gran gi-
gante de los mares el "Vaterland" 
que hará su primer viaje trasatlán-
tico el 15 de este mes regatearía con 
el "Mauretania" hoy campeón de 
velocidad. 
"Sería no solo ridículo sino crimi-
nal el que esta Compañía expusiera 
su mejor buque, lleno completaraonte 
de pasajeros en una regata con el 
gran trasatlántico de la ' 'Canard" 
pues tenemos a nuestra vista el fan-
tasma del "Titanic." 
" E l lema de la Hamburgo-Ameri-
can-Line ha sido "confort" y no 
"velocidad" y no estamos dispuesto 
ha cambiarlo. Yo creo que esta inven-
ción es obra de los enemigos de es-
tas dos grandes compañías, pues e» 
de suponer que no estaría el pasaje 
muy tranquilo en una de estas rega-
tas." 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 9 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 - 3 a 99% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109 a \ 0 9 } i 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a $j4 
C E N T E N E S ; . . . a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 a I . 0 9 ; í 
Otra r e c o m e n d a c i ó n 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Benjamín Díaz, 28 años, Enfermería del 
Presidio; Neufritis; Luciano Peyellesa, 8 
años, Santo Suárez núm. 32, Enteritis; 
Isabel Rienda, 19 a.os. Sitios 63, Tubercu-
losis; Irene Linobeta, 87 años, San José 
128, Arterio esclerosis; Curt Sbntbe, 25 
años, San Pedro 12, Enfermedad O. del 
Corazón; María A. Montalvo, 90 años. 
Aguiar núm. 72, Arterio esclerosis; Beni-
to Anan. 65 años, Estrella núm. 56, Caque-
xio cardiaca; Antonio González, 15 años, 
Quinta Covadonga, Tuberculosis; Encar-
nación Veldaguer, 23 años, Pamplona 24, 
Quemadura accidental; María Ana Cu-
llel, 59 años, Pérez núm. 19, Arterio escle-
rosis; Teodora Martínez, 6 meses, Santa 
Ana núm. 12, Atrepsia. 
ILino Martín Eópez, 59 años, Concepción 
, de la Valla 21, Neugritis;f Herminia Gran-
dios y Santana, 2 meses, Agrámente 92, 
Enteritis; Alberto Falcón, 29 meses, Fac-
toría 75, Entero Colitis; Juana Rodríguez, 
78 años, Ayesterán 7, Arterio esclerosis; 
Concepción L. Barquín, 2 años, Campana-
rio 235, Atrepsia: Inés María Orneo, 86 
años, A núm. 55, Vedado, Arterio esclero-
sis. 
Julia González, 12 meses, Marina 27 F, 
Castro enteritis; Cándido Canto, 42 años, 
Fernandina 83, Ulcera del estómago: Ma-
nuel Toledo, 23 años. Baños, 53, Tubercu-
losis; Juan Lazo, 20 años, Suárez 120, Tu-
berculosis; Carlos Stuch, 33 años. Quinta 
de Dependientes, Tuberculosis; José La-
res, 54 años. Lesión pulmonar. 
Vicente Pereira, 21 años, Traumatismos, 
iLa Benéfica; Eladio Delgado, 2 años. Calle 
de Hospital núm. 1, Miocarditis; Fernan-
do Rovira, 56 años, San Miguel 137, Car-
dio esclerosis; Carlos Valdés, 3 años, C. 
García 22, Enteritis; Antonio Martínez, 10 
años. Hospital Mercedes, Septicemia; Ma-
nuel Barroso, 18 años, Valle 47, Tubercu-
losis. 
"Instituto Mlédico,, del doctor L . 
Comas y M. Estrada Palma, Baja 38. 
Santiago de Cuba. 
Certifico: Que el Agua Mineral ds 
San Miguel de los Baños es la única 
que recomiendo a mis enfermos, con lo 
que quiero justificar su eficacia en 
ílos casos de afecciones del aparato di-
'gestivo. 
Santiago de Cuba, 24 de marzo de 
1914. 
m . Dr. L . Comas. 
T i e n e n que c o m e r 
con t e n e d o r 
Constantinopla, 9. 
Los soldados turcos están pasando 
por una era de molestias y dificulta-
des tan grandes como las que pasa-
ron durante la guerra de los Balka-
nes contra aquel formidable enemi-
go. 
Young Damad Enver Pacha, Mi-
nistro de la Guerra, ordenó que los 
soldados usaran cuchillo y tenedor en 
sus comidas y esta reforma occiden-
tal ha traído las más invencibles di-
ficultades. 
Acostumbrados desde su niñez a 
comer ' 'pi lau/ ' su plato de arroz tra-
dicional con los dedos, encuentran 
estos rudos soldados de Anatolian, el 
cuchillo y el tenedor no solo super-
fino sino incómodo y fastidioso y 
ha^ta para algunos peligroso y tra-
tan ñor todos los medios de oponerse 
a esta costumbre barbarie. *' 
Es sumamente interesante verlos 
emplear estos utensilios. Muchos no 
pudiendo resistir este martirio de co-
mer "a, la franca" se insubordinan. 
— • — 
L a R e i n a E l e o n o r a no 
v iene a N o r t e - A m é r i c a 
¡Nueva York, Mayo 9. 
L a Reina Eleonora de Bulgaria no 
viene ya a los Estados Unidos. 
Un despacho oficial de Sofía dice 
que la Reina Eleonora ha suspendido 
su viaje a causa del conflicto yan-
kee-mejicano, cuyo curso ella sigue 
con marcado interés. 
Asegúrase, sin embargo, que exis-
ten varias otras causas que realmen-
te son las que han hecho cambiar de 
parecer a la Reina enfermera. 
Entre estas causas se menciona, en 
primer término, la oposición que los 
griegos residentes en los Estados Uni-
dos hacen a la proyectada visita de 
la soberana de Bulgaria, pues temen 
que Eleonora durante su excursión 
pueda contar a los americanos las 
atrocidades que los griegos cometie-
ron en su país durante la última gue-
rra de los Balkanes. 
Otro motivo se ve en la actitud 
del Secretario Bryan que acordó de-
legar en Mr. William Gaspar, su re-
presentación para recibir a la Reina 
de Bulgaria a su llegada a Nueva 
York, en vez de hacerlo personalmen-
te en vista de que aunque Eleonora 
pensaba viajar de incógnito, su visi-
ta a los Estados Unidos tenía un ca-
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L QÜE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E RE 
S E C R E 
Autorizada esta Sección para cele-
brar en los salones de este Centro ol 
reglamentario baile de las Flores la 
noche del próximo domingo 10; se ha-
ce público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes .se les recomienda como requisito 
indispensable, que para concurrir a 
dicha fiesta, deberán presentar a la 
Comisión de puerta el recibo de la 
cuota social correspondiente al pre-
sente mes o el del anterior. 
Durante la ejecución de las piezas 
a cargo de la primera orquesta del 
señor Valenzuela, no se permitirá la 
íorniación de grupos en los salones, 
ni el paseo en los entreactos, en senti-
do inverso. 
No tendrán acceso al local los me-
nores de siete años, ni mayores de 14 
CREO Y A D O R N O 
T A R I A 
que no sean socios, de acuerdo con lo 
previsto en ol artículo 80 del reglan 
mentó de este organismo; y en vista 
de lo previsto en los estatutos del Re-
glamento General, las Comisiones es-
tán autorizadas para recihazar en la 
puerta y expulsar del salón, a toda 
persona que dé lugar a ello, sin dar 
explicación alguna. 
Las puertas de] Centro serán abier-< 
ta^ a las oĉ ho p. m. y el baile dará 
comienzo a las nueve en punto. 
Nota: 
Quedan suprimidas las invitación os 
pora este baile, por lo reducido del 
loe a l 
Habana 7 mayo de 1914. 
E l (Secretario, • 
José V. González. 
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A T E N C I O N . 
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ANTES de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encontrará gran surtido en Baúles y Maletas en todas 
clases, estilos y precios. De venta en las Peleterías: 
" L A R E I N A " 
ANTIGUA CAMISAS 
Galiano y Reina, Tle. 3 6 2 0 
" L A L U C H A " 
AGUILA Y ESTRELLA 
T e l é f o n o 3 6 2 4 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. TELEFONO NUM. 3 7 8 6 . 
N o s h a c e m o s c a r g o de r e m i t i r l o s a d o m i c i l i o . 
C 1763 «It 8-27 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 9 D E 1 9 1 4 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Consecuentes con el espíritu que ha 
guiado nuestros trabajos periodísti-
cos en la presente epidemia, y demos-
trar que no ha sido otro que el de pr-)-
pender al mayor bien general, damos 
acogida en nuestras columnas al es-
crito del ingeniero señor Antonio 
Colete, por parecernos que le inspira 
la misma finalidad y por suponerle 
sobrada coaipetencia toda vez que 
nos consta que por varios años ha 
prestado servicios en la Secretaría de 
Sanidad, en la Dirección de Ingenie-
lía Sanitaria y por saber cuan vasta 
es su cultura. 
He aquí el artículo: 
"Con motivo de la peste bubónica se han 
dicho innumerables boiberías." 
Dr. J. Guiteras. 
"Con motivo de la peste bubónica se han 
cometido innumerables y costosos des-
aciertos." 
(Uno de los de las boberías.) 
"Ello, Dios hay en los cielos que juzga 
de las trampas y dirá quién haoe más mal; 
yo en no decir bien o vuestra merced en 
ejecutallo." 
Sancho Panza. 
E l primero y de comprobada tras-
cendencia fué dar por extinguida la te-
m b l é enfermedad, tan pronto como ce. 
so de manifestarse en las personas, 
dando ocasión a una más amplia incu-
bación, como se va evidenciando en el 
presente brete. 
Creemos fuera de discusión que el 
agente trasmisor del mal fué algura o 
r.lgunas ratas pesíosas impciíadas y 
también que está al alcance del vulgo 
el conocimiento de que entre estos ani-
males se va incubando y propagando 
la enfermedad hasta contaminar a las 
gentes. 
L a campaña sanitaria del año 1912, 
(como la actual en parte) no se ha di-
rigido inteligente y eficazmente contra 
la población de ratas. 
Bastaría nuestra propia experiencia 
para darnos cuenta en forma definiti-
va de que por los medios que hemos em. 
picado no hemos logrado establecer ac-
ción eficaz sobre las ratas pestosas. 
Hay que suponer, y así es en la rea-
lidad, que las ratas enfermas, por su 
mismo estado, son menos activas y me-
nos presentadas, y que por fuerza han 
de perseguirse en sus albergues. 
E l empleo de las trampas y venenos 
sustrae número de agentes que se 
transformarían en enfermos; pero 
buestro laboratorio ha demostrado que 
el número de enfermos capturados por 
ambos procedimientos es nulo. 
Como lo es la acción de los gases, con 
la probable agravante de que propen-
de a diseminar los animales en mayor 
radio. 
Y si nuestra experiencia, por su ca-
rácter mortificante, no fuese de tener-
se en cuenta ,podríamos atenernos a la 
que se derivó de las invasiones pestosas 
de San Francisco y Oklaoma (scrito 
como suena) en los que los procedimien-
tos que estamos empleando probaron 
su ineficacia. 
Otra manifestación de poco acierto 
consiste en la localización restringidí-
sima de los llamados focos, porque en 
una casa o manzana haya sido conta-
giada una persona. E n tanto que la 
-Sanidad fija en ese lugar la estable 
permanencia del mal, las ratas siguen 
« A V I S O ! ! 
LA PARAGÜERIA FRANCESA 
S e h a t r a s l a d a d o a O B I S P O , 6 4 , 
F r e n t e a " L A S E C C I O N X " . TELEFONO A-3166 . 
C 2093 
P A R A E S T I R P A R 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L . 
DEL DR. J. GARDANO 
B E I ^ A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 Jl.-J* 
Para COMER B I E N hay que ir a 
f f E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 = 
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esparciéndose por el subsuelo y apare-
cen nuevos casos. 
Desgraciadamente ya han aparecido 
casos bastantes diseminados en la ur-
be, para hacer ver lo impracticable de 
la situación de focos y ia ineficacia de 
las medidas que se aplican a estos ca-
sos. Y no cabe admitir que esos des-
alojos de las personas duren por todo 
el tiempo que se pueda suponer a la 
duración de las ratas pestosas existen-
tes en la casa o manzana, porque la mo-
vilidad de las ratas (independientes de 
la acción sanitaria) transporta o aca-
rrea el mal. 
No menos justificado resulta el pro-
cedimiento de destrucción por el fue-
go de los edificios y doblemente cuan-
do se ejecuta la operación como en el 
establo de Figuras. 
Se justifica el empleo de este pro-
cedimiento, cuando en los edificios 
mueren pestosos sin asistencia, y sus 
deyecciones y a veces sus humores in-
festan pisos y paredes y constituyen 
campo abonado de contagio transpor-
table por moscas. 
Pero además de que en el establo no 
murió pestoso alguno, los procedimien-
tos empleados acusaron su acción ne-
gativa con la presencia de ratas des-
pués de la tremenda operación. 
E l foso con pez ardiendo y la can-
dela de los edificios no impidieron a 
las ratas albergarse seguras en sus cue-
vas en el subsuelo. Y cosa curiosa: los i 
edificios fueron destechados (según nos 
aseguran) siendo el tejado el más fac-
tible lugar de escondrijo para las ra-
tas, después del subsuelo. 
L a ineficacia de los gases y el fuego 
contra las ratas pestosas debe estimar-
se como demostrada. 
E l gravísimo inconveniente de limi-
tar la existencia de la peste a la casa o 
manzana en que una persona ha sido 
contagiada propende a la mayor ex-
tensión de la plaga; bien así como ha 
sido cansa de este segundo broto la cre-
encia de la desaparición del mal cuan-
do cesaron los casos €n las gentes en 
el año 12. Y siempre por la misma 
causa: la falta de acción sobre la po-
blación de ratas. 
L a campaña de desratización, como 
se practica, substrae individuos conta-
giables, pero no alcanza a los conta-
giados. 
L a única acción benéfica ejercida 
hasta el presente, ha consistido en im-
pedir por modo absoluto, que las per-
sonas pestosas puedan convertirse en 
agentes trasmisores, pero ha sido a cos-
ta de que ellos adquiriesen la enferme-
dad y de que los que les rodean sufran 
las consecuencias de la substracción de 
bienes y domicilio. 
Casi han venido a resultar equipara-
das en suerte a las ratas no pestosas. 
Si el nuevo presupuesto para desrar 
tización se destina a operar en la for-
ma actual de trampas y postas veneno-
sas, por mucho que resulte ''una bobo-
r ía" se puede predecir que sus efec-
tos no compensarán él gasto ni alivia-
rán con acción inmediata los peligros 
(5e la actual situación. 
E n bien de todos, deben adoptarse 
otros procedimientos distintos, inclu-
yendo en ellos el ser más benignos con 
la? gentes no pestosas. 
L a única "bobería" que por hoy nos 
permitimos sugerir, es la de qu». la ac-
ción sanitaria no se siga ejerciendo por 
retaguardia de la invasión pestosa. 
Si la enfermedad ha emprendido tu 
avance del litoral al centro de la po-
blación y los que la combaten preten-
den contenerla, sería más lógico y na-
tural (aun cuando siempre "bobe-
S 
V I S I T E N O S 
P A R A q u e s e c o n v e n z a 
d e q u e s o m o s l o s ú n i -
c o s q u e p r o p o r c i a n a -
m o s g a n g a s v e r d a d e n 
a r t í c u l o s d e V I A J E . 
E S T I U Y C O T . 
POSTALES DE LUZ, AL LADO d e l CAFE de LUZ 
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POR SU PRECIO Y CALIDAD, LA GASOLINA " B E L O T " ES LA MEJOR 
=DE TODAS LAS QUE SE VENDEN EN C U B A . = 
Ihe West India Oil Reí. Go., San Pedro, 6 , - -Apar tadol303. - -Tel . A-2797. 
0 1846 alt 9-3 
ría,,) iniciar y llevar el ataque del 
centro al litoral. 
ANTONIO C O L E T E . 
JUBONES SANITARIOS 
Estos jabones vienen en unas tazas 
de madera y pesan dos libras. Su fa-
bricante es el famoso perfumista At 
kinson. 
De venta en: "Roma", Obispo 63, 
y "Roma", O'Reilly 54. 
C. 1742 alt. 10.—22. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Medico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, 6 Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
POR INTRUSO 
E n la quinta Estación participó el 
vigilante 602, que sintiendo un gran 
escándalo en el interior de la casa 
Concordia 104 se personó allí, dicién-
dole el inquilino de la misma Ramón 
Menéndez, que él era un intruso, pues 
nadie lo había llamado. 
DOS CONTRA UNO 
Camilo López y Fernández, de Vi-
ves 170, hizo arrestar por el vigilante 
416. a Manuel Rodríguez, de Vives 155 
y a Ramón Díaz Rodríguez, de Empe-
drado 12, por haberlo maltratado de 
obras en Galiano y Trocadero. 
FRIEDR, HECKMANN. Fáhrica de Aparatos para Ingenios. Breslao, Alemania. 
TRIPLE Y ODADRUPLE EFECTOS, TACHOS DE TODAS CLASES, CALENTADORES, BOMBAS DE AIRE CENTRIFUGAS. 
= TURBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADORES AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS. = 
L E G I T I M O S M O T O R E S Reguladores automáticos para alimentax calderafi de vapor. P I D A N S E P R E S U P U E S T O S . 
* * O T T O D E Ü T Z * ' ModificaiCióii de los Ingenios. Electrif icación de los Ingenios. 
de la Gasmotorenfabrick Deutz Plantas eléctricas, grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, Tostaderos de Café, 
Colonia—Alemania. Talleres de maderas, Trenes de Lavado, Sorbeteras para Helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Represenlantess SEELER, PI y Cía-Mercaderes, Ifi1̂ , esq. a Obrapía-Apartado 68-Habana. 
C 2095 alt 4-9 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
R O S I L L O 
E n " L a B i e n A p a r e c i d a " A l a s 4 d e l a t a r d e . 
P a r a l o s v u e l o s a n u n c i a d o s , d e e s t e c é l e b r e P i l o t o C u b a d o , e l F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L , 
c o r r e r á t r e n e s c a d a 15 M I N U T O S , d e s d e L A E S T A C I O N C E N T R A L h a s t a l a e n t r a d a d e l o s t e r r e n o s 
d e " L A B I E N A P A R E C I D A " ( L u y a n ó ) , d e s d e l a s 2 h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e , e i g u a l m e n t e p a r a e l r e g r e s o 
PASAJE DE IDA: 5 CENTAVOS. IDA Y VUELTA: l O CENTAVOS 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o l a c o n v e n i e n c i a d e p r o v e e r s e d e b o l e t i n e s d e I D A Y V U E L T A , p a r a e v i t a r l e 
m o l e s t i a s , e n l a e s t a c i ó n d e " L A B I E N A P A R E C I D A " a l r e g r e s o , p u e s , d e e s a m a n e r a , p o d r á n t o m a r 






N U E V O S D I S C O S C U B A N O S , 
Discos dobles de 10 pulgadas (25 cm.) a $1.00 o. a. Tama-
Discos dobles de 12 pulgadas (30 om.) a$1.50.o. a. /̂SJ11' 
» Te vi primero—Rumba—(Dúo (J. Coronas) (con guitarra) 
Floro y Cruz (, 
(b) Carmen—Bolero—^Dúo M. Delgado) (con guitarra) (10 -0 
Floro y CruzJ 
(a) Zoila—Bolero—Dúo (R. Rufr) (con Guitarra) Floro y Cruz] 
(b) La Tísica—Canción—4Xlo (Juan Crtiz) (con Guitarra) Vio 25 
Floro y Cruz \ 
(a) A Cuba—Punto (SU vei ra) (con Bandurria) a 
Martín Silveira, Tenor í 
ib) La Conjunclón'-HPunto (Godino) (Con Bandurria) f10 25 
r^artín Silveira, TenorJ 
[a) Mr. Cuy Hammond—¡Danzón (Valdés) ] 
Orquesta Felipe Valdés >10 25 
^ (b) Zayas no fué— Danzón (M. Barrete) Orquesta F. Valdésj 
f^ a ) Tu linda Boca—Bolero (Anckermann) (con Orquesta) 1 Pilar Jiménez, Contralto; Hortensia Valerón, Soprano ( #, El Florero—Capriobo(A. Vlllalón) (con Guitarra) f1U-0 
Regino y Colombo ) , 
El Orgullo—Bolero—'Dúo (S. Caray) (con Guitarra) \ 
G. Caray, Tenor; S. Caray, Barítono/ 
(b) Tvlisterios—Canción—Guaracha—Dúo (A. Vlllalón 25 
(Con Mandolina y Guitarra) ( 
Adolfo Colombo, Tenor; Claudio Carcía, BarítonoJ 
Regino bailando—Danzón—Dúo (A. Vlllalón) 
(con Guitarra) Regino y Colombo], 0, 
El Sueño—^CanciCn—(Dúo (M. Campanione) (con Guitarra) llu ¿0 
Parapar Galleguito, Tenor; Juan Cruz, Barítono 
Celina—BumbaDúo (A. Vlllalón) (con Guitarra) < 
Regino y Colombo M0 25 
Deuda de amor—Danzón (Casas) Orquesta Luis Casas j 
Cuchi Cuchi — Danzón—(Valdés) Orquesta Felipe Valdés^ 
Segundo Maceo reformado—Clave dialogada (G. Caray) S12 30 
(con Guitarra) Regino y Colombo) 
(a) Aires de Primavera—Danzón (Valdés) \ 
Orquesta Felipe Valdés f 
Carabalí—Danzón (A. Romeu) Orquesta Pablo Valenzuela 1̂2 ?0 
Guardia local—Danzón (A. Romeu) ( 
Orquesta Felipe Valdé» ) 
j (b) Lo mesmo que lo mesmo—'Monólogo recitado por ^ 
| Regino López ( 
Es tos discos C u b a n o s de V í c t o r los a c a b a de rec ib ir l a c a s a de 
M . HUMARA, S. e n C , M u r a l l a , 85 y 87 . T e l é f o n o A-3498. 
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P R O F E S I O N E S 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Entrañes do is orms 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
tajecclótt dsl IOS. Tsléfono A-644S. D« 
a 3, Jeatfl María nomer» ta. 12 
18S8 
DR. J . MONTES 
Especialista en Uesahuclados de estómago» 
y en Asma» Bronquiales, aunque ha-
yan lesistldo las corrientes de di* 
fsrerta tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Retas 28, antigüe, 
1890 May.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de Ja Clínica de Tenereo y sifllis d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1? lento en la apllcaclóa 
Intravenosa dal nuero t06, poy serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3, 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1861 May.l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Hel. Cirujía. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalyasár. 914 
4542 XOt-» A-
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5. Teléfooo 
A—7347 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callos y ufias, •ín 
bisturí ni dolor. 
l>e 1 a 6 callos, ft rr. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. ni. a 7 p. ni. Teléfono A-8248. 
5769 50-6 
D o c t o r J . B . R u i 2 
VIAS URINARIAS-CIBDGIA 
De los HoaoplUJes de FILadelfia y 
York. Ex jefe de médicos internos del Hos-
pital Mercedes. EspeclaJlsta en vías url* 
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámeaiea uretroeoóplcos, clstoscftplcos 1 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
18Í2 May--1 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialista en las enfermedades S*n . , 
lea. urinarias y sífilis, las tratamlen^ 
«on aplicados directanente sobre la"» jn^ 
cosas a la vista, con el uretroscopio f 
clstoscopio. Separación de la orina d* 
da riñdn. Consultas en Neptuno 61. o** 
d« 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1887- May-'', 
18-88 May.-l 
G 2Aai 1 9 
DR G A B R I E L ü . L A U D A 
Nariz, garganta j oídos Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1 Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos Domicilio. 21 en-
tre B y ( V teléfono P-811Í 
*»7» aiay.-l 
DOCTOR GAL V E Z G U I L L E I S 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A J SE-
M I N A L E S . — E S T E R I U D A D . - ' V ^ 
N E R E O S I F I L I S Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. 
ConsultaB de 11 a 1 y de 4 » 8 
49 HABANA 49 , 
Especial para los pobres de 6̂ 4 « ^ 
1945 M ^ ^ , 
DR. HERNANDO SE6U> 
Cátedratioo de \* UntveraidaO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 ^ 
Ioí días exoepto ios ^ ^ J f ^ u l 
mitas f operaciones en el ""V^ » 
Mercedes lunesi miércoles y riern 
las 7 dt- la nwña»* -i 
M A Y O 9 D E 1 9 1 4 
^ C A M I S A S B U E N A S 
. „tvk:1os razonable* en "El Pasaje." Zu-
3T entre Teniente Bey y übrapla. 
1905 May.-l 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
May.-l 
/ L O E C H E S \ 
AG'W MINERAL X) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CIMCÚ 
0 I M N T E 
Indiscutible superioriadd so- ^ > 
bre todos los purgantes, por ' 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas S a r r á . John-
son, Taquechel, etc.. y farma 
|cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
c 1 
C a m e r a d e C o m e r c i o 
d e G u a n t a n a m o 
Bases part formalizar las txans^íocio-
nes de compra-venta mercantL. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio 'ha dirigido la siguiente co-
municación : 
* Habana Abril 29 de 1914. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria, Agricultura y (Na-
vegación de Cuantánamo. 
Señor: 
Recibido su atento escrito de fe-
cha 19 de Marzo próximo, pasado, 
dando cuenta de la exposición que 
varios miembros de la Sección de Co-
mercio de esa Cámara presentaron, 
relativa a la conveniencia de promo-
ver un movimiento de opinión entre 
las demás Corporaciones hermanas, 
favorable al establecimiento de la Le-
tra de Cambio para formalizar' las 
transacciones de compra-venta mer-
cantil, este Organismo que presido 
procedió en seguida a consultar el ca-
so primeramente a su propia Sección 
de Comercio, que informó de acuer-
do con el sistema propuesto. 
Y al dar cuenta con dicha cuestión, 
ya informada, en la Junta de Direc-
tiva del 24 del actual, el proyecto ob-
tuvo en principio igual favorable aco-
gida, declarando que su aplicación, 
aunque laboriosa desde luego, por lo 
arriesgados que se encuentran en la 
práctica hábitos comerciales distin-
tos, podía y debía trabajarse fervo-
rosamente por su implantación. 
Como la carta de usted nos anuncia 
que este particular ha sido cónsulta-
do a las demás Cámaras de Comercio 
¿Necesita Vd. un buen 
E Q U I P A J E ? 
P u e s n o lo p i e n s e U t A T ^ ^ C t r " P l " V T A 
m á s y a c u d a p o r é l a - L ^ v J V / ^ r L l l l > l / T . 
s u r t i d o ^ A l l í t i ene V d . l o q t e <?esea, u» p r a 
M i L E T A S DE GUER1) OPaíu 83 ^ Cb*TV> ^ 
S u r t i d o c o m p l e t o f V cU/.^^j e s p i n e , 
" ü mm \ mm y mm 
C 202a 4-e 
de la República se acordó también 
dirgirnoa a ellas, como lo hacemos 
con este fecha, comunicándoles nues-
tro apoyo y simpatía hacia el pro-
yecto y estimulándolas a no abando-
nar su propaganda. 
Finalmente, y por si la acción que 
se inicia tomara cuerpo en la opinión 
de las clases mercantiles tan honda-
mente interesadas en sus resultados, 
y se hiciera necesario celebrar una 
Asamblea de delegados de las Cá-
maras todas, ofrecemos a usted, co-
mo Presidente de la propulsora, ios 
salones de esta Corporación que, por 
' la circunstancia de encontrarse en 
la plaza comereial más importante de 
la República, parece la más indica-
da para efectuar en ella un movimien-
to de concentrción. 
Aprovecho la ocasión de suscribir-
me a sus órdenes atento S. S., 
, (F.) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
Bases que condensan el proyecto de 
la Cámara de Comercio de Guantá-
namo a que se refiere esta infor-
mación : 
la.—El establecimiento de la Le-
tra de Cambio para el cobro del im-
porte de la compra-venta, sobre ©1 
valor de toda contratación comer-
cial, dejando libremente a cada ven-
dedor que la extienda por el térmi-
no objeto del convenio. 
2a.—Que si algún vencimiento de 
los giros no satisifechos, mereciese el 
girado la consideración de no ser pro-
testado, cualquier arreglo que sobre 
ellos se hiciera, que fuese sobre la 
base de cálculos por los intereses a 
un tipo no menor de diez por ciento 
anual. 
Taco a'rre'stado 
El vigilante 367 arrestó ayer al ita-
liano Victoriano Alvarez Díaz' de Co-
rrales 110, por estar reclamado por 
hurto. 
Fué remitido al Vivac. 
LA GRAN "BRONCA" 
Po_ sostener una reyerta en Drago 
nes y Galiano, fueron detenidos por e] 
vigilante 330 Severino Fernández Gar-
cía de San Lázaro y Oquendo y An-
tonio Rodríguez Heredia, de Reina nú-
mero 35. 
Los dos resultaron con infinidad de 
¡lesiones leveŝ  siendo la causa de la r i -
lña; diferencias habidas entre ambos. 
DE UN ANDAMIO 
De una contusión leve en la región 
ifilútea fué asistido Simón Romero y 
'Rey, de Lucena 8, la que recibió al 
(CJ-er e de un andamio en la casa que 
se está construyendo en Concordia nú 
'mero 44. 
l a F í s i c a M o d e r n a " 
Y 
VERDAD en TODO 
EL MES de MAYO 
O F R E C E M O S m u c h a s y 
m u y b u e n a s G A N G A S . 
Crea con 30 varas muy fina 
„ 30 „ número 5000 W . . . . 
„ „ 30 „ yarda de ancho, núm. 
m » 30 „ üao prno 
„ „ 30 „ yarda de ancho.. . . 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicadórt "después" 
obtiene la curación radicó lo misme del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónic. contagio de la blemorragia o gonorrea, 
Ff SIRflfftOT 68 el llnico P1"0*10*0 ^ de9tru3̂  microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
LL uinilUuUL evjfa e] contagio aun en los casos ûe la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIROOSOL no es necesario perder dias trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni prodacen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO 
I j r t f O l D O n O f l í M s e ven^e en todas las f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a 
C L u l n U U u U L DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y MajoColomer mámmmmm 
Madapolam ancho buena calidad . . 
Warandol hilo bordado muy ancho.. . . 
Camisones bordados franceses 
Sábanas felpa para baño grandes... . . . 
Toallas telpa blancad 
Medias de olím color, bordadas; para se-
ñoras, en muy buena cla&e, de H. R. 
Colgaduras punto b. borcLv cameras.. . . 
Alfombras estrado completo.. . . . . . . 
. . . . a $ 2.00 la pieza. 
. . . . „ $ 2.50 „ „ 
10.000 „ $ 3.50 „ 
. . . . „ $ 5.30 „ „ 
. . . . „ $ 5.30 „ H 
$ 1.3C pieza de 22 varas. 
$ 0.35 vara. 
$ 0.35 uno. 
$ 1.00 una. 
$ 0 60 docena. 
$ 0.50 el par. 
$ 5.30 y $ 7.00. 
„ $20.00 una. 
S P E C I A L E N L E N C E R I A 
S M . S H e l . 4 - 3 1 1 0 . 
€ 1978 altT 
-1 . .QX.Q 
La vagancia en 
Méríito de Yucatán 
ALGUNOS CUBANOS HAN SIDO 
NOTIFICADOS PA&A QUE 
ABANDONEN AQUELLA 
POBLACION. 
El señor Crescencio Varona, Cón-
sul de Cuba en Mérida, Yucatán, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Por la Jefatura Política de esta 
ciudad, se ha puesto en vigor con fe-i 
cha 3 del corriente mes un decreto, pa-
ra reprimir la vagancia. 
"En dicho decreto se hace saber, 
que, para evitar a la sociedad los ma-
les que toman su origen en la vagan-
cia; para evitar las costumbres pernl-
ciosas y los vicios de toda clase que 
germinan y se desarrollan en el ocio 
como en terreno fecundo; en cum-
plimiento de la obligación que le im-
pone el artículo 52 de la Ley Constitu-
cional para el gobierno interior de los 
pueblos del Eestado, en su fracción 
X I I y de acuerdo con las prevenciones 
que señala el ¡Código Penal vigente, se 
impondrán por la citada Jefatura Po-
lítica, las penas correspondientes a to-
dos los individuos que "careciendo de 
bienes y rentas no ejerzan alguna in-
dustria, arte u oficio honesto para sub-
sistir, sin tener para ello impedimen-
to legítimo," extremos ambos que de-
berán ser comprobados ante la propia 
Jefatura Política. 
"En virtud de esta medida, vanos 
cubanos residentes en esta población, 
ya han sido notificados por el señor 
Jefe Político para que abandonen esta 
ciudad por encontrarse comprendidos 
en las disposiciones del mencionado de-
creto, toda vez que son individuos de 
malos antecedntes, que durante todo el 
tiempo que llevan de residencia en es-
te localidad sólo se han dedicado a 
vivir de "apaches," explotando un 
gran número de meretrices cubanas 
traídas por ellos mismos a esta ciu-
dad, para ejercer m vil comercio. 
"Ninguno de estos individuos apare-
cen inscriptos en el Registro de ciuda-
danos cubanos a cargo de este Consu-
lado, fungiendo entre ellos, un cabo de-
sertor del Ejército Permanente y al-
gunos que han venido aquí para eva-
dir la acción de los Tribunales de Jus-
ticia de Cuba, por delitos cometidos en 
esa Isla; lo cual viene a corroborar lo 
que tuve el honor de eomumcait1 a ese 
Centro, en mi despacho número 121 i 
de fecha 12 de Diciembre último, re-
ferente a que "la ciudad de Mérida era 
¿S&igjs ¿2 ^oHoroa ¡i jíMincucntcs 1 
por su proximidad del (Puerto de Pro^ 
greso con el de la Habana." 
"Me permito por esta causa, llamar 
respetuosamente la atención de esa Se-, 
cretaría, acerca de la conveniencia de 
que por las autoridades del Puerto de 
la Habana, se establezca vigilancia en 
los vapores de la " Ward-Line," que 
hacen la travesía entre didho puerto y 
el de Progreso, tanto a la llegada como 
a la salida, a fin de que los menciona-
dos individuos sean aprehendidos al 
embarcarse o desembarcarse en la Ha-
bana," 
S E R M O N E S 
Que se preci sarán durante el primer se-
me»tre del p.esente año en la Santa 
Iglebu C tcdral de la Habana. 
Mayo 17. Domingc III, de Mmerta, M. L 
Sr. Can, L . Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostéa, M. 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, U Santísima Trinidad, M. I . 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo Infraoct. de Corpus 
Christi, M. L Sr. Can. A. L^go. 
Junio 21, Domingo III, de Mlnerra, K. 
L Sr. Magistral. 
-1- EL OBISPO. 
Por mandato d© S. E. I . • R. 
Dr. Albrrto Méndex. 
i POBRE ZOILA 1 
Bastante llorosa, manifestó en la 
sexta Estación Zoila González Garoía, 
de Gloria 143, que su ex-amante Pedro 
Fernández González, Guardia Rural, 
destacado en el Castillo de Atares, la 
maltrató de obras porque ella fe nie-
ga a continuar las relaciones amorosas 
que ambos llevaban antes. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedón sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R 3 M S de pared y de bols l l l i 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) t 
1891 May.-l 
Anuncios en periódico" 
revistas. Dibujos y 
g r abaoos n. odepnoa, 
ECO. OMIA poaitlva a los anunciantes 
LUZ N JM. 53, (Q.)—Teléforo M.4937 
F. MESA'•:; 
1941 May.-l 
t i G R A N F L O T A B L A N C A " 
Magníficos y nuevos Vapores. Servicio directo semanal, entre: 
HABANA Y NEW ORLEANS. HABANA Y BOSTON. 
Y TAMBIEr ENtRE 
H A B A N A C O L O N ( P a n a m á s P O R L I M O N (Cos ta R i c a ) 
c c r c o n e x i o n e » pa iv puerto& de C o l o m b i a y de l a C o s t a del 
P a c í f i c c d^ A m é r i c * Centra? 5 der S u r . 
Pan Informes, referentes a salida*, pasajes fletes y demás pormenores, diríjanse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
Aflent para \f Habana: 
DANILl BACüfí, Lonja del Comercio, Teléfono A-7478, 
C 2023 €-6 
PA6IMA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A MAYO 9 DE 1914 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor, 
i L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptnno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
1921 May.-l 
en l a mmm 
D E 
Colominas y Cia. 
SAN RAFAEL T e , 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos *'KODAK" y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
¡Preguntas y Respuestas 
1915 May.-l 
C U R A R E U M A S F A U S T O 
. (SECBETD INDID) 
GARANTIA A35DLUTA DE HA£tR DESAPARECER EN UN 5DLD 
OIALÜ5DDI.0RE5 REUMÁTICDS.LUMSAED,CIÁTICA, DOLOR 
Dr IJADA ETC. DE VCtfTA £UDnDGU€ñlA5rBOTICAS 
C 1969 26-9 M. 
R. Z.—No he podido averiguar el 
domicilio de esta persona. E n el 
Centro Telefónico podrán tal vez de-
cir dónde se ha mudado. 
J . M.—El Alcalde de la Habana au-
torizó el pago de los contribuciones 
por medio de cheques. E s extraño que 
el Ayuntamiento de Matanzas no ad-
mita esta forma de pago. 
J . H. Ll.—No me creo competente 
para dar una opinión sobre un espe-
cífico. Consulte con un médico. 
Canich.—Aviles, 15,000 ¡ Luarca, 
25,000. 
Un suscriptor.— (ii.júir, 45,000;, 
Oviedo, 48,000. 
C. C.—Eso que llamamos aquí Ne-
crocomio se llama en Madrid "Depó-
sito de cadáveres." 
Una suscriptora.—Hay en la sec-
ción dg anuncios algo que podría dar-
íe una; guía para encontrar profeso-
ras da inasaje. No tengo noticia par-
ticulaij de ninguna. 
Marina.—Aún es tiempo. 
Duda.—Ella parece que está algo 
indecisa; y si es usted un partido re-
gular- ' débe insistir pretendiéndola; 
pero sin escribirla cartas por el estilo 
de lo 4U® usted me cita. No se con-
quista el amor de una mujer con re-
j lexiones filosóficas. Vaya directo 
al éorazón con palabras sencillas y 
apasionadas. 
Inocencia guajira.—Para sujetar a 
ese novio, correntón y extraviado, es 
preciso que usted adopte procedi-
mientos firmes y enérgicos. Cambie 
usted de actitud con él. Haga como 
que empieza a despreciarlo; recíbalo 
con sequedad^ Dígale en ocasión 
oportuna que hay otro enamorado de-
cidido a casarse con usted, y que usted 
no debe perder ya más tiempo. Los 
años de relaciones que ustedes llevan 
indica en él cierta preferencia para 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del40Triniestre de 1913 
Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
RACI ONES CAPRICHOSAS Y PA-
R A QUE L A V O L U N T A D D E L A 
MAYORIA S E A S I E M P R E R E S P E -
TADA, SI B I E N HA D E M A N I F E S -
T A R S E E N L A S A S A M B L E A S CON 
E L O R D E N Y L A COMPOSTURA 
QUE E X I J E E L PROPIO DECORO 
D E L A ASOCIACION, Y QUE TO-
DOS NOS D E B E M O S R E C I P R O C A -
M E N T E . 
E L L O S SON LOS LLAMADOS A 
I N F L U I R CON E L CONSEJO D E SU 
E X P E R I E N C I A , A QUE LOS ASUN-
TOS S O C I A L E S V U E L V A N AHORA 
A S U C A U C E Y QUE. E N LO A D E -
L A N T E , NO LO ABANDONEN. 
E N T A L I N T E L I G E N C I A L A DI-
R E C T I V A NO SOLO L E S R U E G A , 
E N C A R E C I D A M E N T E . SU P R E -
S E N C I A E N L A S JUNTAS, SINO 
QUE S E P E R M I T E A D V E R T I R L E S 
E L I N E L U D I B L E D E B E R E N QUE 
S E E N C U E N T R A N D E H A C E R L O 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 4 de mayo de 1914. 
No liabicndose termiíiado en la no-
che de ayer, la Junta General Ordina-
ria del 4o. trimestre de 1913, se convo-
ca, por sexta vez, para celebrar su 
continuación el día 10 del actual, a las 
siete y /nedia de la noche, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
es objeto de anterior citación. 
Regirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 do 
abril, y el recibo que se ^ exigirá por 
la Comisión de Puerta será el d d 
mes de mayo en curso. 
Se recuerda a los señores asociados 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto5, 
que dice: ' A CONCURRIR A L A S 
JUNTAS G E N E R A L E S . T E N I E N D O 
E N E L L A S VOZ Y VOTO, PASA-
DOS T R E S M E S E S D E SU INSCRIP-
CION." 
S E R E C O M I E N D A Y E N C A R E C E 
A TODOS L O S S R E S . SOCIOS QUE 
S E S I R V A N CONCURRIR A L A S 
JUNTAS G E N E R A L E S QUE HA-
Y A N D E C E L E B R A R S E . PARA 
QUE, E N LOS D E B A T E S , P R E S I D A 
S I E M P R E E L AMOR A L A INSTI-
TUCION, POR E N C I M A D E ASPl - 5679 
E l Secretario, 
Ignac/o Llambias. 
6t.—4. Id.—10 
con usted. Hágase la esquiva con él 
y trát*Jo con frialdad. E s muy prc^ 
bable entonces que él se apasione do 
nuevo con usted. Siga ese plan, que 
casi siempre a la larga da resultados 
magníficos. 
H. H . R.—Haga usted una carta 
con antecedentes en la forma que us-
ted se le ocurra y envíela, que no fal-
tará quien se la redacte en buenas 
condiciones para que surta el efecto 
deseado. 
Viuda.—Una colecturía puede pro-
ducir alrededor de unos 150 pesos 
mensuales. E l Presidente au audien-
cia a particulares las sábados de nue-
ve a una. 
Floreal.—Al diablo se le ocurre 
enviar una declaración de amor en 
una carta anónima. No puede ser 
grato a ninguna mujer ese procedi-
miento, que parece un juego de burla, 
más que una verdadera pasión. Si 
la ama usted formalmente y la trata 
im poco y está usted en condiciones 
de casarse, diríjase a ella con sinceri-
dad y sin miedo dando la cara y pro-
curando hacerse simpático, para lo 
cual debe usted dejarse de pedante-
rías y coqueteos, que no sientan bien 
al hombre. 
^ • > • mm — 
Y a l legó 
E l surtido de telas para camisas más 
grande y más nuevo que se ha visto en 
la Habana llegó a E l Modelo. 
Véalas y ordenará sus camisas en 
esta casa. 
E l Modelo, Obispo 93, esquina a 
Aguacate. 
Ruidos y juego \ molestos 
Hemos recibido una 
carta suscrita por va-
"Varios peatones", en 
que nos ruegan que lla-
memos la atención 
de la Policía respecto 
de las molestias que 
ocasionan a las perso-
nas que transitan por 
la calle de O'Reilly, 
cuadra comprendida en-
tre las de iMonserrate y 
Villegas, algunas niñas 
que se dedican a pati-
nar por las aceras du-
rante las horas de la 
mañana y de la tarde. 
Como dichas aceras 
son muy estredhas, los 
que por ellas transitan 
vénse obligados a ba-
jar de las mismas para 
darle paso a las "pati-
nadoras". 
Nos parece que debe 
atenderse la justa que-
ja de "Varios peato-
nes" y esperamos que 
el capitán de policía 
del distrito, dará las 
órdenes oportunas pa-
ra impedir que se siga 
patinando por las ace-
ras, con infracción del 
bando del señor Alcal-
de, que, si mal no re-
cordamos, señala los 
parques y paseos públi-
cos para la práctica 
de ese ejercicio. 
(DIARIO DE LA MA-
RINA.) 
¡Los tpatines! ¡El bando del Alcal-
de! ¡La justa queja de los peatones! 
¡ Ay, señor! el proglema es algo más 
hondo de lo que resulta de esa queja 
y de los comentarios que con motivo 
de ella hace el Diario. 
Xo es que se infrinja el bando del 
Alcalde. E s que ese bando a que se 
aiude es por sí mismo una infracci'n 
de las Ordenanzas Municipales. 
E l artículo 55 de dichas ordenan-
zas dice: "Se prohiben gritos, carre-
ras, alborotos y todo ruido que pueda 
G U I A D E L A M U J E R C A S A D A 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hijo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumpli-
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
S E R E M I T E P O R C O R R E O A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
pídase a COMPAÑIA N E S T L E , APARTADO 1183, Habana. 
c. 1120 3-7 
causar intranquilidad al vecindario.'' 
Y el artículo 56 dice: "Se prohibe 
en las calles, plazas, paseos, y porta-
les públicos los mates, ''pelota", ra-
yuela, picado, caracoles y "demás 
juegos", permitiéndoee a los niños e..: 
los parques y paseos aquellos que, 
"sin peligro y sin molestar los tran-
seúntes", les sirvan de ejercicio." 
¡Jugar a la pelota en las callea! 
Los que ya vamos para viejos recor-
damos las campañas que contra esa 
plaga, y eli pro de la cultura urbana 
libró la ¡prensa de la Habana, hasta 
lograr su extirpación total gracias a 
esas ordenanzas Municipales que son 
obra de varones insignes, del calibre 
de Guillermo Fernández de Castro, 
Z&yas, Bruzón, Mendoza, Cárdenas y 
tantos otros que un día formaron el 
Consistorio de la Capital de Cuba. 
Vuelva sobre sus pasos el Alcalde 
de la Habana; no se aparte de la hue-
lla que en las sabias ordenanzas Mu 
nicipales de 1881 trazaron esos hom-
bres, y derogue su malhadado bando. 
No es posible jugar a la pelota en 
las calles, paseos, y solares yermos, 
sin que el juego vaya acompañado de 
los gritos, carrera;-!, alborotos y rui-
dos que prohibe el artículo 55; y no 
es posible patinar en calles, parques 
y paseos sin infringir el artículo 56 
porque con ello hay peligro para los 
propios niños que ipatinan, y molestia 
para los que no lo son. Hay incom-
patibilidad entre un paseo sosegado y 
las carreras de los que patinan. La 
hay también entre esas carreras albo-
rotosas y las músicas de las retretas. 
E l cumplimiento de las Ordenan-
zas no impide que el Alcalde dedique 
determinados parques para el recreo 
de los niños. L a Habana entera, que 
recibiría con aplausos y con simpa-
tía esa medida, protesta de que hoy 
la tranquilidad de vecindario se vea 
constantemente perturbada por los 
gritos y alborotos que son consecuen-





t O M E J O R 
emcontram 
OETOOO 
C A F E E X T H * 
1930 Ma-y.-t 
V 
C 1970 7-8 
D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 93 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Oe venta en la librerfaCervantei 
Galiano número 6J 
y no se oía más ruido que el acompa-
sado rumor de los "cuévanos" al in-
'oducirse en el agua. 
C A P I T U L O y 
Salvamento 
Nuestra situación en aquella mese-
ta de tan escasa latitud se había he-
cho intolerable, y quedó resuelto que 
debía ensancharse. 
Pusimos manos a la obra, y con 
ayuda de nuestras navajas comenza-
mos a excavar animosamente. 
E l trabajo fué más fácil que la pri-
mera vez, porque teníamos un punto 
de apoyo sólido, consiguiendo ampliar 
nuestra cárcel y disfrutar de una co-
modidad relativa. 
E n cuanto pudimos acostarnos a 
la larga sin tener las piernas colgan-
do, experimentamos gran consuelo. 
Por pequeñas que fueron las racio-
nes del pan de Carrory que nos ha-
bían distribuido, llegamos a ver el 
fin. E l último pedazo se repartió 
con mucha oportunidad; pues al dár-
nosle el "magister," se pudo conocer 
por las miradas de los piqueros que 
no sufrirían una nueva distribución 
sin pedir su parte, tomándosela si no 
se les concedía. 
Se llegó a no pronunciar palabra 
alguna durante mucho tiempo, y tan 
locuaces como habíamos sido al prin-
cipio de nuestro cautiverio, fuimos 
silenciosos al comprender que se pro-
longaba indefinidamente. 
Los únicos temas de la conversa-
ción giraban siempre sobre dos pre-
guntas: cuáles serían los medios que 
se empleaban para salvamos y desde 
cuándo estábamos enterrados en vida. 
Pero aquellas discusiones no se enta-
blan con Cl ardor de los primeros mo-
mentos: si uno de nosotros pronuncia-
ba una palabra no recibía más res-
puesta que algún monosílabo; podía 
decirse que el día era noche y que lo 
blanco era negro, sin que estas afirma-
ciones suscitasen la menor contradi-
ción. 
—Está bien; veremos. 
—¿ Hace dos días que estamos se-
pultados, o seis? Y a nos lo dirán cuan-
do estemos al aire libre. /.Pero llega-
ría ese momento deseado? Por mi par-
te lo dudaba mucho. 
Después de todo no era el único que 
así pensaba, y algunas veces oía a mis 
compañeros observaciones que demos-
traban sus dudas idénticas a las mías. 
—Lo que me tranquiliza, si muero 
aquí—dijo Bergounohux—es que la 
Compañía concederá una pensión a mi 
mujer y a mis hijos y no se verán en 
la necesidad de pedir limosna. 
E l magister había comprendido, sin 
duda, que sus funciones de jefe no se 
limitaban a protegernos de los acciden-
tes de la catástrofe, sino a protegernos 
de nosotros mismos. 
—Tú no quedarás aquí más tiempo 
que los demás; los cuévanos funcionan 
sin interrupción, y el agua sigue bajan-
do. 
—¿Por dónde baja? 
— E n los pozos. 
— i Y en la galería? 
— Y a llegará eso; es preciso tener 
paciencia. 
—Oye, Bergounhoux— interrumpió 
Carrory con la oportunidad y pronti-
tud que caracterizaban todas sus ob-
servaciones—si la Compañía quiebra 
como la del ma0%stét, se quedará tu 
mujer sin pensión. 
—¡ Calla, imbécil! L a Compañía es 
muy rica. 
— E r a rica cuando tenía la mina, pe-
ro ahora está inundada. Si yo estuvie-
se fuera de aquí me alegraría de ese 
percance. 
—¿Por qué? 
—Porque los directores y los inge-
nieros estaban orgullosos. Ahora 
aprenderán. Si el ingeniero hubiese 
bajado, nos hubiéramos divertido. ¿No 
es verdad? señor ingeniero, ¿os traigo 
la brújula? 
—Si el ingeniero hubiera bajado se-
guirías aquí, gran bruto, y nosotros 
también. 
— ¡ A h ! vosotros sabéis mucho y no 
debéis incomodaros, pero yb tengo que 
hacer algunas cosas; ¿quién va a se-
car mis castaña5:? Diría al ingeniero 
que subiera y me reiría en grande. 
¡Buenos días, señor ingeniero! 
Excepto el maqisier que oeultaba sus 
sentimientos, y Carrory, que no se in-
quietaba por nada, ya no hablaban»a 
de salvarnos, y las palíbras que subían 
del corazón a los labios eran de muerte 
y de abandono. 
—Por más que digas, niagister. Jos 
cuévanos no sacarán bastante agua. 
—Os he hecho el cálculo más de vein-
te voces: tened un poco de paciencia, 
—Sí, pero el cálculo no nos sacará 
de esta tumba. 
Pagés fué quien hizo esta reflexión. 
—¿ Y quién nos sacará ? 
— E l buen Dios. 
— E s posible; cúmplase su voluntad 
—replicó el magifter.—El puede sa-
carnos de aquí. 
—Si estamos sepultados en este sitio 
—dijo Pagés—es porque entre nos-
otros hay algún malvado a quien Dios 
quiere castigar. 
—Así debe ser—<ligo Bergounhoux. 
—Dios quiere dar a alguno de nosotros 
ocasión para que expíe y redima su fal-
ta. ¿Será Pagés? ¿seré yo? No lo sé. 
Por mi parte puedo decir que me pre-
sentaría delante de Dios con la concien-
cia tranquila si (in los últimos años me 
hubiera conducido como un buen cris-
tiano; le pido perdón de mis faltas y 
me arrepiento con todo mi corazón. 
Púsose de rodillas y empezó a darse 
golpes de pecho. 
— E n cuanto a mí—exclamó Pagés 
—no puedo decir que no tenga pecados 
en mi concieneia, y los confieso todos 
delante de vosotros ; pero el ángel de 
mi guarda y mi patrón Sán Juan sa-
ben muy bien que no he pecado volun-
tariamente y que nunca he hecho mal 
a nadie. 
No sé si por la influencia de aquella 
prisión sombría o por la misteriosa da. 
ridad de in lampara que iluminaba Ira» 
bajosamente tan singular escena, es lo 
cierto que experimenté una emoción 
profunda al escuchar la confesión pú-
blica de Pagés y Bergounhoux J Q119 
tuve intenciones de confesarme como 
ellos. 
De pronto oí un gran sollozo a nu 
espalda, y volviéndome, vi que el íT1' 
gantesco Compayron se hincaba de ro-
dillas sobre la meseta. 
— E l culpable—exclamó—no es P** 
gés, ni Bergounhoux; soy yo. Soyy^-
a quien el buen Dios castiga, pero 'e 
pido perdón y me arrepiento. Voy * 
deciros la verdad; escuchadme: si Bif" 
go de aquí juro reparar el mal qu« ft 
hecho, y si no salgo vosotros le repa-
raréis. Hace un año fué condenado 
Rouquette a cinco años de prisión po 
haber robado un reloj en casa de 
dal. E s inocente. Yo he sido el que 1 
robó. E l reloj está escondido deba^ 
de mi cama; levantando la tercera ^ 
dosa de la izquierda le encontrareis. 
—¡ Al agua, al agua!—gritaron a » 
tiempo Pagés y Bergounhoux. 
— S i queréis arrojarle al agua^ 
jo el magister—me arrojaréis a nü 
él. 
—¡Bueno! No le echaremos 
pero con una condición : vas a ^ 
en su sitio; que nadie le hable 
ocupe de él para nada. 
—Eso es justo-dijo el mayus^ 
tiene lo quo merece. 
V 
I 
H a b a n e r a s 
p Z n Z M a r i ó n y Miguel Pont, 
as bodas se celebraron el miércoles 
ínVlarianao, salen hoy por la vía de 
R J , West con rumbo a Nneva Yoric. 
Tomarán en aquel puerto el Impe-
mtor para dirigirse a Europa 
Alañana; en el Saratoga, embarcara 
bella señorita Emilia Ramírez acom-
añada de la respetable señora Lola 
\ffuirre viuda de Serpa. 
^ Y va en el- mismo vapor una carita-
tiva dama, la señora Pilar Lluy de 
Houston, la presidenta insustituible 
¿el Sunshine. 
Se dirige a las Montañas. 
para el jueves próximo tiene dis-
puesta su marcha al extranjero la se-
ñora Rosa Hernández de Heydrich en 
unión de sus hijas Jlargot y Rossy. 
E l hermoso trasatlántico Espagtie, 
que sale el día siguiente, llevará un 
aran pasaje. 
Y mantos que hacen sus preparati-
vos de viaje para este mes. 
Pe iodos hablaré oportunamente. 
A propósito de viajeros. 
Desde el miércoles se encuentra de 
nuevo en su gran quinta The Palma 
el caballero americano Mr. Waltcr 
Stanton. 
Diego ese día en el Saratopa acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Mi bienvenida! 
Correo de bodas. 
Para el jueves de la entrante semar 
a está concertado el matrimonio de 
a bella señorita María Teresa Mañé y 
'1 señor José Pittari Acosta. 
Y otra boda el 18. 
lis la de la señorita América Colón 
: el señor Arturo Mendoza. 
Se celebrará en el Obispado. 
Díaa. 
Son hoy los de una dama. 
Y dama tan bella, tan graciosa y 
an interesante como Hermes Díaz de 
Mesa., la esposa de uno de los más dis-
tinguidos funcionarios de la Renta de 
Lotería. 
Lleven estas líneas a la joven y ele-
pantr señora nn saludo. 
Y una. felicitación. 
E l nuevo hogar. 
Juana María Acosta y Pedro Díaz-
Diartíuez. do cuyas bodas, celebradas 
en el Angel recientemente, habló toda 
la crónica, lian fijado su residencia en 
la cas»; de Merced 78, altos. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar a las amitsades de los simpáticos 
esposos. 
De amor. 
L a graciosa señorita Angelita Muro 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven Carlos Lunar. 
L a boda será en breve. 
Sobre un compromiso. 
Se ha hecho público en más de una 
crónica el del señor José Pórtela de 
la Puente y una señorita de esta so-
ciedad. 
No es así. 
Estoy autorizado, por carta que re-
cibo de dicho caballero, y que guar-
do a los efectos consiguientes, para 
desmentir la noticia. 
Debida^ sin duda alguna, a una equi-
vocada información. 
Un nuevo caso. 
Recientemente fué operada de apen-
dicitis en la Clínica de los doctores 
Sonsa y Fortún la señorita María Lui-
sa Arango y Mestre. 
Operación realizada con tan lison-
jero éxito que ya, a estas horas, y re-
poniéndose por día, se encuentra en 
su casa la bella y graciosa señorita al 
lado de sus amantísimos padres, los 
distinguidos esposos María Teresa Mes-
tre y doctor Francisco Arango y de 
la Luz, médico de Mazorra. 
Todo son congratulaciones, con tal 
motivo, para la gentil María Luisa. 
Y para sus complacidos padres. 
No menos que para los reputados es- j 
pecialistas, doctores Sonsa y Fortún, 
por el nuevo triunfo obtenido. 
Primera Comunión. 
Está dispuesta para el jueves pró-
ximo, a las ocho de la mañana, la de un 
grupo de alumnas del acreditado plan-
tel de señoritas que dirige la ilustra-
da profesora María Teresa Cornelias. 
Se celebrará en el Angel. 
Está decidido. 
Se celebrará el lunes en el salón de 
fiestas del hotel Tlaza el concierto en 
honor del barítono cubano Joaquín 
Baralt. 
Muy selecto el programa. 
* « * 
Sábado A z u l . . . 
Esto es, noche de moda en el Politea-
ma, en aquel gran centro cinemato-
gráfico. 
Se repetirán las dos cintas estrena-
das anoche, £ a joven india, de la Casa 
A b a n i c o C L E O P A T 
E L E G A N T E M O D E L O , E S T I L O E G I P C ! 
C O N p a i s a j e a n g o s t o : c o n p r e c i o s a s p m t u r a s h e c h a s 
a m a n e y t a l l a d o s y o r n a m e n t a c i o n e s e n e! v a r i l l a j e . 
P r e c i o : $ 1 - 0 0 p l a t a 
Se envía al inierior. al recibo de 
D E P A R T A M E N T O d e S o m b r e r o s y A b a n i c o s d e 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
a L a M a i s o n N Q u y e l l e " 
OBISPO, NUM. 94. Teléfono A-3120. 
Tengo el gusto de participarle a mi distinguida clientela, que aca-
bo de recibir los modelos de sombreros de Paris, para la presente esta-
ción y otras novedades. 
A l t a g r a c i a B . d e O r i a , 
C 2094 9-4 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoelón por estas mareas, oensumen 20 wBtawe» 
de botellas por año. . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposloionea de ñútale y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
COMSTITCYES DSA BEBIDA MDY SANA T ESTOMAfllAL 
TOMELAS COMO RETOCO Y EW LAS COMIDAS. 
' F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N PAIS» E L A N O 190O 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
E7feA6ANT6 COnO UN RAHO Df 
L I L A S F R 6 5 C A S —' 
I i 
1 ! 
PERFUME 06 L'L IMA r . C P A 
PE VíNTA tN TOUAS LAiPERFUMERIAS 
OéPOSiTo:LASnUPIWÓT5«.8ArAEt 9--
-TEL A- 3784 . -
P A Y R E T . — N o kay función 
A L B I S U . — L a opereta en tres ac-
tos " L a Viuda Alegre." 
M A R T L — ' L a Canción del traba-
j a . " "Polvorilla" (estreno.) "Los 
mozos de muías." 
P O L I T E A M A . — (Oran Teatro.); 
"Alegría peligrosa." " L a Joven In-
dia." 
C A S I N O — " E l Perro chico." "Los 
picaros celos, (estreno.) "Cambios 
naturales." 
EL QUE QUIERE, PUEDE 
Ni más ni menos, el que quiere 
liairr cuanto hace una persona bue-
na,-sana y fuerte, puede liacerdo si 
toma las Grajeas Fíame!, de eficacia { 
realmente maravillosa pera combatir 
el desgaste o agotamiento natural. 
Se toman las Grajeas Flamel en do-
sis especiales o siguiendo un metódi-
co plan, i Nunca fallan! 
Las venden Johnson, Sarrá, Taque-
chel. doctor Gonaález y Majó y Colo-
mer y las farmacias bien surtidas. i 
s e ñ o r a s y mm& 
Visite lo» elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Corn-: 
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajoa 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rjeo chocolate 
M E S T R E Y M A E T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la "asa tales co-
mo COJINES. T A P E T E S , etc. 
Nordisk, y L a alegría peligrosa, de 
Pathc. 
Ambas muy interesantes. 
* « • 
E l Festival. 
He ahí el tema del día. 
Toda nuestra sociedad se ha dado 
cita para la noche en la Quinta de los 
Molinos. 
Grandiosa, espléndida promete ser 
la fiesta que han organizado, patroci-
nándola y dirigiéndola, las damas más 
distinguidas del mundo habanero. 
Imposible faltar. 
Constituirá la descripción el asunto 
único de las Habaneras de mañana. 
¿Qué otro más interesante? 
enriqt r F 0 N T A N 1 L L S . 
L A C A S U i I t A M 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fin» j caprichosos objetos 
*ara regalos. 
Extenso y selecto surtido p.n todos 
los artículos. Muchas novcíades. 
C l i B I t m Plata Quintana 
MAGNESIA C A L C I N A D A D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
C A J I T A ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Hercdia—1' Eche usted, señora, ' 
"Marina," (dos actos.) , 
ALHAMBRA. — " E l Jardín del 
A m o r . " D i a n a en la Corte." 
C I N E S E V I L L A . —Trocadero. ~ 
Kdificio del hotel "Sevilla." Unico 
Cine que proyecta con la sala alum-
brada. E l más elegante, el más venti-
lado, el más cómodo, edificio a prue-
ba de fuego. 
Hoy: " E l Avión número 1 (12 par-
les.) " L a Coleta de Rigadin." " L a 
doble vida." (cinco partes.) 
m E :n<vSTAR.—Salón Liceo de5 
Jesús del Monte.—Función diaria y | 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran cinta. 
Y a no cabe duda alguna que el 
estreno de la gran cinta " E l dinero 
de los pobres" que tendrá lugar el 
próximo miércoles 13 en el gran tea-1 
tro de Payret habrá de ser uno de losl 
éxitos más resonantes que obtenga 
la einematografía en Cuba. 
Su argumento, basado en una serie ! 
de escenas emocionantes tiene un df;s- j 
arrollo lógico y un desenlace simpa-1 
tiquisimo y en el sentir de todos los! 
que hemos visto la prueba de esta I 
magna película está la seguridad de j 
que la Cinema Films conseguirá aho-
ra su más ruidoso triunfo. 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S I E R R E N C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
D R . W E B E R 
1899 
R a z o n a m i e n t o s sobre a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n / ^ / n / / l g ¿ O í l 
De varios calibres; pero todos construidos según 
lo» principios "Remington." 
P u n t o N o . 7 — L i m p i e z a p o r la r e c á m a r a 
TODO rifle debe limpiarse después de usarlo, pues de ese mudo dura casi indefinidamente. E l cañón de un rifle, es, en realidad, la pieza más delicada del arma. 
La bala recibe su impulso final en la boca del cañón y el 
estado de e'sta determina la precisión del tiro. 
Los rifles que han de limpiarse por la boca del cañón son, 
casi seguramente, malas armas para hacer buenos blancos. 
El meter y sacar la baqueta con trapos por la boca, tiende 
á dañar el cañón. Los rifles "Remington," de desarme fácil 
pueden limpiarse por la recámara, evitándose así dañar el 
cañón y el empujar la materia extraña hacia el mecanismo 
de disparar. El limpiar un rifle por la recámara es un de-
talle más importante, de lo que generalmente se cree. 
Las armas y los cartuchos aíminjíoii-l/MC se venden en los establecimientos 
principales del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envia catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 1 StamlsrJ 
Cslibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION M E T A L L I C C A R T R I D G E CO. 
2S9 BROADWAY . . . . NEW YORK 
2191 
" k A Z A R Z U E L A " 
Las novedades para la estación veraniega se suceden unas a otras como las olas del mar. 
Crepés, Marquiset, Ratines, Linón, Muselinas suizas, Nansús bordados, Encajes sombra, Guipur 
oriental, todo lo más moderno que la caprichosa moda produce. 
Llamamos la atención a las sombrereras, hacia el gran surtido en flores y adornos de todas 
clases, que vendemos con gran rebaja por tener mucha existencia. Los sombreros de esta casa lia 
man la atención por sus adornos. Sombrero de Fagal primorosamente adornado $5.30. 
A l o n s o y H n o . 1 0 1 , N e p t u n o y C a m p a n a r i o , 6 9 y 7 1 . T e l . 7 6 0 4 . 
C 197 i 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
M I E R C O L E S , 1 3 D E M A Y O D E 1 9 1 4 . — 
M A G N O S U C E S O C I N E M A T O G R A F I C O , P O R U N S O L O D I A 
• D i n e r o d e l o s P o b r e s 
Brai) cinta de le casa "PATHF" - Repertorio selecto de la "CINEMA FILMS" 
E ' S t é a i t a n t o d e l d k efíi q u e ee p u b l i q u e s u i n t e r e s a n t e a r g a i m e n t o , e n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o . 
€ 2024 4-9 
Mayo 9 de Í914. D i a r i o d e l a i v i a r i n a Precio 2 centavos 
LOT^ERIA. ISÍA.CION'A.LS0RTE0 ordínari0 num 165 dei DIA 9 mayo de i^ 
Pesos. N ú m . 
11,421 
Núm. Peses. Num. 
U N I D A D 
D E C E N A 
1 0 0 , 0 0 0 1 | 8 4 9 . 4 0 , 0 0 0 I i I 
aproximaciones de $ 1000, anterlnr y posterior al primer premio, números 11 ,420 y 1 1 , 4 2 2 
99 aproximaciones de S 200 al resto de la centena del primer premio. 
LISTA complata de los mmm premiados tomada al oido para el DIARIO DE LA m\u 
, 7 3 6 2 0 , 0 0 0 ^ 1 
2 aproximaciones de ? 500, anterior y posterior al segundo premio, números 848 y 850 




























































































































































































































































Nurn. Pesos, i N ú m . Pesos. 
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100 i 11,862 
100 i 11.864 




























































































































































































































































































































































































































































D I E C I S E I S 
M I L 
100 
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i?0 i 21,258 
100 
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100 i 25,152 


































T e n i e n t e R e y 1 6 
Vicente Canto 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
Y EN MEJORES CONDICIONES QUE NADIE 





S a n R A F A E L N U M . 1 3 T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
